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DEDICATORIA 
La concesión de la Beca "José Miguel de Barandiarán" por la Sociedad de Estudios Vascos, 
ha servido de acicate para profundizar en una parcela de -la vida diaria de San Román de San 
Millán, mi pueblo natal. Quiero dedicar el resultado de mi investigación a Don José Miguel de 
Barandiarán, maestro y guía en la investigación etnográfica; de quien fui monaguillo y aprendiz 
en 1965 durante su estancia en San Roman para la excavación del dolmen de Eguilaz; a los vecinos 
y amigos de San Román, sujeto de estudio, con quienes he compartido varias de las experiencias 
que aquí se recogen. 
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INFORMANTES Y AUTOR DE LA ENCUESTA 
Para la encuesta etnográfica, aparte de los datos apor-
tados por el encuestador, natural del mismo pueblo de San 
Román de San Millán, se han entrevistado a las siguientes 
personas naturales del pueblo: 
ALAIZA, Patrocinio (t 1966) con 76 años. 
ECHEVARRIA, Jacinta. (87 años) (t 1986). 
ECHEVARRIA, Paula. (82 años). 
GARCIA DE AMEZAGA, Concepción. (52 años). 
GARCIA DE MADINABEITIA, Emilio (O.EM.C. "a" 
Padre José de San Román, 78 años). 
GOICOECHEA, Leire. (8 años). 
GONZALEZ DE LANGARICA, Milagros. (32 años). 
LOPEZ DE ARBINA, Prudencio (77 años). 
LOPEZ DE ARBINA, Paula. (82 años). 
LOPEZ DE LARRINZAR, Ismael. (40 años). 
LOPEZ DE LARRINZAR, Segundo. (75 años). 
RUIZ DE GAUNA, Braulia. (66 años). 
RUIZ DE GAUNA, Francisca. (60 años). 
URIARTE, Andrés. (66 años). 
URIARTE, Josefina. (42 años). 
El autor: 
Alberto González de Langarica y Ruiz y de Gauna, na-
ce el 4 de marzo de 1950 en San Román de San Millán. 
Bachiller en Teología por la Facultad de Teología de Vito-
ria, estudia Geografía e Historia. Párroco del Valle de Cuar-
tango y miembro de la Comisión Diocesana del Patrimonio 
Artístico-documental. Como miembro del Grupo Etniker 
de Alava y de la sección de Etnología de la Diputación Fo-
ral de Alava, realiza estudios etnográficos sobre devocio-
nes del valle de Cuartango y aplica la encuesta de D. José 
Miguel de Barandiarán en el mismo Valle. Tiene varias pu-
blicaciones en su haber. 
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DATOS GEOGRAFICOS 
1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD O DEL PUEBLO 
DONDE SE HACE LA ENCUESTA 
San Román de San Millán. Su denominación proviene 
de un antiguo monasterio medieval de igual nombre. 
Viene citado en la "Reja de Alava" y en los cartularios 
de Leire e Irache. 
Todavía algunos de los habitantes de los pueblos veci-
nos lo llaman a veces, San Durrumán, que tal vez sea una 
deformación de su nombre eusquérico. 
A sus habitantes se les conoce en la comarca con el nom-
bre de "ingleses". 
El pueblo de San Román de San Millán siempre ha sido 
lugar de paso, desde los pobladores prehistóricos sepulta-
dos en Eguilaz o Berjalaran hasta los modernos turistas 
que pasan por la N-1 cruzando el pueblo; de algunos que-
daron restos como los hispanorromanos de las numerosas 
lápidas de la iglesia parroquial, edificada en las cercanías 
de la antigua "villa" de Alba'; otros viajeros apenas re-
pararán en el lugar, como en nuestros días el bueno de C. 
J. Cela, quien en su "Primer viaje andaluz, Notas de un 
vagabundaje" nos lo cita, no sabemos si para bien o para 
mal, era hacia el año 195...: 
"El vagabundo, tras dormir en un huertecillo entre la 
carretera y la vía del tren, se mete en Alava, con la luz aún 
rompiendo aguas por oriente, por San Román de San Mi-
llán, lugarejo con demasiado santo y sobrados acentos. A 
veces, hay pueblos que no tienen cuerpo para chaleco. Ibar-
guren, en la sierra de Urbasa, queda a la izquierda del ca-
mino, y Araya, en la falda del monte Araz, a la derecha. 
Por el pórtico de San Martín, la parroquia de Ibarguren, 
hay un descripción latina que, puesta en romance, explica: 
Anico Reburro hijo de Reburrino, de setenta y cinco años 
de edad, está enterrado aquí': En el término de Araya duer-
men, tan muertos como Reburro y Reburrino, los despo-
blados de Aistra y de Amamio. Queden en paz. 
1.- LOZA LANGARAN, R., "La incorporación al mundo romano" 
en `Álava en las manos" Tomo III, p. 46. Vitoria 1983. 
MUBNER, E., "Inscriptiones Hispaniae Latiane"T 1 n° XII, p. 400. 
ELORZA, J. C. "Ensayo topográfico de Epigrafía Romana Alave-
sa" EAA n° 2 1967. 
MADINABEITIA, J., "La via romana 34'; en "Estibaliz" 1943, pp. 
88, 89 y 108 a 109 y 119-121. 
Al salir de Navarra, los carteles indicadores de las carre-
teras desaparecen casi por completo y sólo quedan los de 
Obras Públicas, apedreados y no muy numerosos, y los mu-
nicipales confusos y desvaídos. 
Eguilaz, en terreno de guijo, cancho y cascajar, ve se-
carse su riatillo cuando el sol aprieta, por julio y agosto. 
Tras un paso a nivel en el que las gallinas hacen títeres es-
quivando los mixtos y mercancías, aparece Salvátierra, un 
pueblo grande y un sí es no es solemne, del que parten tan-
tos caminos como dedos tiene la mano. Salvatierra está a 
orillas del Zadorra y hasta la carlistada, que la desmante-
ló, fue villa de pétrea y ancianísima cintura. Los despobla-
dos —ese aviso de Dios— florecen como cardos en su buen 
terreno: Verececa, Udala, Mostrejón, Paternilla, Zumalbu-
ru, Albizu, Albitona, Donlacu, Salurtequi, nombres que ya 
no significan nada, nombres muertos que se quedaron en 
su desnuda y sonora voz"2 .. 
2.- SU SITUACION 
1) La localidad, objeto de esta encuesta, se halla situa-
da, según la Cartografía Militar, hoja 113-"Salvatierra", 
a 42° 52'N. y 1° 22' 30" E. Se encuentra en la llanada Ala-
vesa y pertenece al Ayuntamiento de San Millán, que se 
encuentra a 8 kms. de distancia, en Ordoñana (Figura 1). 
La distancia a Vitoria, capital de la provincia, es de 30 kms. 
Está comunicado por la carretera N.1, Madrid-Irún, que 
lo atraviesa entre los kilómetros 381 y 382. La estación de 
ferrocarril, denominada de Araya, y situada dentro de su 
territorio municipal, se encuentra a unos 600 ms. del cas-
co urbano, unida a éste por una carretera asfaltada, for-
mando un barrio del pueblo (Figura 2). 
Esta localidad situada en una ladera, está cruzada en su 
parte Norte por el río Amezaga. Limita al N. con Albéniz 
y Amezaga; al E. con Urabain; al P. con Eguilaz, Vicuña 
y el despoblado de Berecea; al S. con la Sierra y Parzone-
ría de Encía en abrupto acceso hasta el pico de San Ro-
mán o Ballo (1193 m. snm.) (Foto 1). 
D. Pascual Madoz nos lo describe así hacia 1840: 
2.- CELA, C. J. `Primer viaje Andaluz"Ed. Noguer, Barcelona, 1961, 
ed. 1977. p. 41. 
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Fig. 1.- Localización geográfica de San Román. 
"Román (San): lugar del ayuntamiento de San Millón, 
en la provincia de Alava, a 5 leguas y media de Vitoria, 
partido judicial de Salvatierra, audiencia territorial de Bur-
gos, cap. general de las Vascongadas, diocesis de Calaho-
rra; situado en un paraje algo elevado con vistas al Sur; 
clima frio, reinan los vientos E. y S.O. y se producen afec-
ciones pulmonares. Tiene 20 casas, escuela de primera edu-
cación para ambos sexos, frecuentada por 30 alumnos y 
dotada de 24 duros; iglesia parroquial dedicada a San Ro-
mán, servida por un beneficiado; para el surtido del lugar 
una fuente de aguas potables. 
El término confina con Albéniz por el N.; E. con Egui-
las; S. Vicuña u o. Urabain (18); comprendiendo dentro de 
su jurisdicción un monte bastante poblado de hayas y ro-
bles. El terreno es de mediana calidad; le atraviesa un río 
que baja del monte Encía, en cuyas maderas y pastos tiene 
derecho también este pueblo. 
Caminos: La carretera real que viene desde Vitoria a Pam-
plona en buen estado. El correo se recibe de Salvatierra los 
lunes, jueves y sábados Producción: trigo, cebada, avena, 
habas, maíz, patata, y demás granos y legumbres; cría de 
ganado caballar, vacuno y cabrío; caza de codornices, per-
dices, liebres y sordas; población: 12 vecinos, 96 almas'. 
3.- MADOZ, P., `Diccionario Geográfico Estadístico de España y sus 
posesiones de Ultramar" Madrid 1849, T. XIII, p. 547.  
2.2.- Historia 
Por sus proximidades pasaba la vía romana Astorga-
Burdeos que posiblemente motivara su aparición como po-
blación, en la "villa" de Alba del itinerario de Antonino, 
Foto n° 1.- Plaza frente a la iglesia, zona de juegos infantiles. A la iz- 
quierda la fuente nueva y al fondo el Pico Ballo dominando el pueblo. 
NANO LE LA CONA CONCENTRADA LE 
SAN ROMAN DE SAN MILLAN 
ALAVA 
Fig. 2.- Término concejil con la localización de algunos topónimos. 
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origen que aparte del cercano pueblo de Albéniz, de 
las veintitres lápidas visibles en la actualidad en la pa-
rroquia del mismo San Román 4, en el abundante material 
arqueológico de algunas fincas, se confirma todavía por 
toponimios como "ALBIURMENDI" y "ALBIURVIDE" 
(Foto 2). 
En sus cercanías existió otro poblado, Berececa, desa-
parecido en el siglo XIV, en la ladera de la sierra, con su 
iglesia dedicada a "Santiago el Viejo" o "Doñakua", que 
quedó en término comunero con las aldeas vecinas de Egui-
laz y Vicuña, como "mortuorio", y que así figuraba ya en 
1537 cuando Eguilaz y San Román vendían algunas tierras 
que "por vía de comunidad" poseían en el término de  Ve- 
4.- Según J. M. LACARRA, pertenecía a la antigua "Gallia comata ",• 
confirma esta posición también C. SANCHEZ ALBORNOZ, hablando 
de los escritos de San Eulogio; según ésto, de S. Román, 
 "ex oppido Al-
bense'; sería el joven Sancho martirizado en Córdoba en el año 851, y 
cuya fiesta celebraba la iglesia mozárabe el día 5 de junio. 
LACARRA, J. M., "Vasconia Medieval, historia y filología': San Se-
bastián 1957, p. 58. 
SANCHEZ ALBORNOZ, C., "Sobre la probable localización de Gallia 
Comata" en "Vascos y Navarros, en su primera Historia' Ed. Centro, 
Madrid, 1976, p. 333-336.  
receca y que así sigue apareciendo como "comunero de 
Eguilaz, Vicuña y San Román" hasta fechas recientes'. 
Como otros pueblos de Alava, pagaba a San Millán de 
la Cogolla el famoso "Voto" o "Hierro", correspondien-
te junto con Urabain, Eguilaz, Albéniz, y Amezaga cada 
año un "andosco" o cordero de dos años 6 . 
Otras menciones durante la Edad Media aparecen en una 
donación a Irache de 1062; por ella el abad Zorraquino de 
San Román entregaba a "Veremundo abad de Irache y a 
Santa María", el monasterio o iglesia propia de Santa En-
gracia, luego convertida en ermita', conformando el do-
cumento apellidos de la tierra. Aparece también San Román 
en la donación de los "cuartos decimales" al cabildo de 
Calahorra por R. Díaz de Cascante en 1156, confirmados 
luego en 1179 y 12008 
5.- A. H.P.A. PROT. JUAN LADRON DE SAN ROMAN, n° 65313; 
18-VI-1537. 
A.H.P.A. PROT. MANUEL DE ROJAS, n° 1678, 15-V-1785. 
6.- BALPARDA, G., `Historia Crítica de Vizcaya y sus fueros'; T.1,p. 
387. 
7.- LANDAZURI, J., "Historia Civil de Alava'; T.11, pp. 44 y 50. 
8.- LORENTE J. A., "Noticias Históricas'; T.V., pp. 162 y 359. 
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Foto n° 2.- Lápida romana. 
En 13329 con el Pacto de Arriaga entre la Cofradía de 
Arriaga y Alfonso XI, queda incorporada con un grupo 
de aldeas a la Villa de Salvatierra no separándose de esta 
villa, para reorganizar la antigua Hermandad de Eguilaz 
o de San Millán, hasta comienzos del siglo pasado (hacia 
1841) fecha en que tomaron como sede la ermita homóni-
ma de las cercanías de Ordoñana, separándose de 
Salvatierra 10 para formar dicha junta los pueblos de: Ada-
na, Albéniz, Aspuru, Chinchetru, Eguilaz, Galarreta, Lu-
zuriaga, Mezquia, Munain, Narvaja, Ocariz, Ordoñana, 
S. Román, Ullivarri-Jauregui, Vicuña y Zuazo de San 
Millán. 
Como una reminiscencia de patronato medieval, tene-
mos noticia que en pleno siglo XVI (1556), el Conde de 
Oñate percibía la mitad de los diezmos. Entonces la ser-
vían dos curas o beneficiados". Esta situación llegaría 
hasta comienzos del siglo XIX. 
Durante la "francesada", así como Uribain fue destrui-
do, San Román apenas sufrió, no obstante estar en plena 
línea de la retirada de franceses, portugueses e ingleses; va-
rias veces en la primera guerra carlista estuvo en manos 
del carlista Uranga, comiendo y durmiendo en el lugar el 
pretendiente carlista en 1835. En la última guerra carlista 
(1870-1876) hubo de pagar graves impuestos al comisiona-
do carlista Pedro Palacios. 
2.3.- Monumentos 
La iglesia parroquial tiene una gran portada románica 
cisterciense, el resto de la edificación es del siglo XVI' Z . 
Como ya hemos indicado abundan las lápidas con epi-
grafía romana. La iglesia carece de torre, teniendo en su 
lugar un pequeño campanario adosado al pórtico sobre una 
antigua capilla, convertido más tarde en "alorin", (horreo 
de las primicias). 
En su interior destaca una interesante pila bautismal ro-
mánica con decoración floral y popular (s.XIII) 13 , guar-
da esta pila restos de policromía. 
9.- LANDAZURI, J. "Suplemento'; p. 356. 
10.-Para volver a formar de nuevo la `Noble Junta de Eguilaz o San 
Millón" con sede en la ermita de Ordoñana de su nombre, como lo ha-
bían hecho a todo lo largo de la Edad Media. 
MADINABEITIA, J., "Realengos y Cofrades"en Bol. R.S.B.A.P. año 
1944. pp. 446-489. 
11: A.C. Calahorra Leg. 2174. "Visita del Licenciado Gil'; año 1556 
fol. 146-V. 
12.-PORTILLA M. J., "C. Mon. Dioc. Vit." tomo V Vitoria 1982, 
pp. 684-695. 
13.-CARO BAROJA, J. C. "Los Vascos'; Madrid 1958, Ed. Mino
-tauro, p. 459. 
El retablo mayor es de finales del s.XVII; existe también 
un sagrario romanista monumental y una imagen gótica 
de "Andra Mari" (s. XV). 
Existieron varias ermitas, aparte la ya citada de Santa 
Engracia, otra dedicada a "Andra-Mari" o N a Sa del Mon-
te y otra dedicada a S. Cristóbal, que perduraron hasta el 
siglo XVIII 14 . 
Sabemos que existió un "Hospital de peregrinos" junto 
a la antigua calzada romana, luego camino real, donde ac-
tualmente se encuentra el cementerio 15 . De este hospital 
queda una lápida gótica con el anagrama "JHS" en letras 
entrelazadas, y una cruz con cuatro rosetas-círculos de ho-
jas radiales inscritos en ellas contorneando dicha cruz, es-
ta lápida se encuentra tapando una antigua ventana. 
Lápidas similares se encuentran en otros edificios medie-
vales que fueron Hospitales en el Camino de Santiago. 
2.4.- Viajeros y Descripciones 
La visión que antiguos viajeros nos dejaron del pueblo 
la podríamos resumir así: 
Año 1799 "El número de las inscripciones romanas es 
tan grande, que, la iglesia de San Román está en gran par-
te edificada con piedras de inscripciones, las más de las cua-
les están estropeadas o son indescifrables': Willian 
Humboldt en `Bocetos de un viaje" (pág. 313) 16 
Otra en 1802 atribuida al ilustrado Lorenzo Prestamero: 
"San Román, lugar de la hermandad de San Millán, pro-
vincia de Alava, situado entre e. y s. y a distancia de una 
legua corta de Ordañana, confinando por el s. con Ura-
bain de la Hermandad de Asparena, y por el E. con los 
montes de Encía, por el O. con Vicuña y Eguilaz y por el 
N. con Albéniz y Amezaga, que es de la Hermandad de 
Asparrena. Son 23 vecinos y la justicia ordinaria la de to-
da la Hermandad y la de Salvatierra. La iglesia parroquial, 
en cuyos frutos y diezmos tiene parte el Conde de Oñate, 
está dedicada a S. Román Abad y servida por un benefi-
ciado de entera ración: pertenece en lo eclesiástico al obis-
pado de Calahorra, su vicaría de Santatierra y Arciprestazgo 
de Eguilaz X17 . 
Según un manuscrito titulado "Estado de los pueblos 
de Alava, títulos de beneficiados, vecinos, almas y cose-
cha de toda especie de granos, según las tazmias de que 
tomó razón su Diputado General, año 1789"18 , tenía la si-
guiente cosecha para una población de 19 vecinos y 86 al-
mas o habitantes: 
Trigo 1.450 fanegas; Maíz 180 fanegas; Centeno 70 fanegas 
Cebada 190 fanegas; Rica 70 fanegas; Arbeja 70 fanegas 
Avena 80 fanegas; Alolva 70 fanegas; Mijo 20 fanegas 
Habas 80 fanegas; Yero 70 fanegas; 
14.-A.C. Calahorra Leg. 2174 "Visita del Licenciado Gil". 
15.-A.P. de San Román no 6 "Sacramental, Capellanías, Arriendos, 
Inventarios 1622-1819". (Arriendos de 1661 y 1670). 
16.-Sociedad de Estudios Vascos "Guillermo de Humboldt y el País 
Vasco': San Sebastián 1925, p. 313. Traducción de Miguel de Unamuno. 
17.- `Diccionario Geográfico-Histórico de la Real Academia de la His-
toria'; año 1802, T. 11, p. 302. 
18.-Colección particular. 
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A comienzos del siglo XX, en la "Geografía General del 
País Vasco-Navarro" que dirigió Carreras Candi, y se edi-
tó en Barcelona, se le enumera dentro del Ayuntamiento 
de San Millán, y en el tomo referente a Alava se dice: 
"San Román: Dista de Narbaja 11 Kms. su población 
es de 122 almas de hecho y 116 de derecho; cuenta con 26 
casas. Limita al N con Albéniz y Amezaga; al S. con la 
Sierra de Encia; al E. con Urabain, y al O. con Vicuña" . 
Su parroquia que fue del Patronato del Conde de Oñate, 
está dedicada al Santo de su nombre y es de categoría ru-
ral de segunda clase, perteneciendo a Arziprestazgo de Sal-
vatierra. Tiene una escuela pública incompleta. Le pertenece 
el monte llamado de Arnaseca de 80 Hectáreas y tiene par-
ticipación en los de otros lugaresi20 .  
4.- BREVE DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SUELO. 
SIMAS Y CUEVAS 
El suelo es de origen terciario, cretácico superior. En sus 
tierras aparecen numerosos fósiles (Spondilus, Pecten, Ja-
nira sexangularia, Cidaris, Micraster, Echinochoris, Clypeo-
lampos...) en la creencia popular son "las piedras con las 
que los judíos apedrearon a N.S. Jesucristo". 
Los terrenos para cultivo son pedregosos y calizos, con 
más profundidad ("fondo") en la zona N, en las cercanías 
del río. 
No existen cuevas, hay algún abrigo en la parte alta del 
monte, denominados "La Goba" y "La Gobica". Tampo-
co hay simas o "torcos" de consideración. 
3.- SUPERFICIE, MONTAÑAS Y VALLES, RED HI- 5.- FLORA Y FAUNA 
DROGRAFICA. CLIMA 
Flora 
Se encuentra en la Llanada Alavesa, a una altitud de 
600-620 m. Por su costado S. está limitado por las alturas 
de la Sierra de Encía, con un acceso abrupto hasta el pico 
Bayo o Monte, y por la Peña de San Román, con 1193 ms. 
Su superficie aproximada es de 154 Ha. de monte co-
munal y 80 Ha. de tierra de labor, ésta se sitúa principal-
mente en la parte N. del casco urbano. Estas tierras de labor 
van en progresivo descenso hacia el río Amézaga, cuyas 
riberas son la parte más llana y más fértil del pueblo. Aparte 
del río Amézaga, que discurre de O. a E., y casi en los 11-
mites con Amézaga y Albéniz, no existen grandes corrien-
tes de agua, excepto algún arroyo que recoge las aguas del 
monte, siendo el principal de ellos el llamado San Cristó-
bal, por nacer cerca de una ermita (hoy desaparecida) y 
un dolmen de este nombre. 
Otros regatos o arroyos reciben los nombres de Une, Las 
Zumas, Iturzar, Lasarte. 
Las fuentes principales reciben el nombre de Oquelu, La-
sarte, Uzache, Onramaría, Biara, Iturzar y San Cristóbal, 
siendo de ésta de la que se surte de agua el pueblo, tras 
hacer la necesaria obra de tubería en 1948. 
CLIMA: Dominan los vientos NE (solano) y SO (caste-
llano). El clima en general es bastante fresco, debido a la 
orientación N. Las heladas aparecen a final de Octubre, 
y cesan a primeros de Abril. Aunque a veces aparecen en 
Mayo. Las precipitaciones de nieve son normales en los me-
ses de Diciembre, Enero y Febrero, algún año ha nevado 
en Octubre y Abril; según los más ancianos antiguamente 
nevaba más. 
Las lluvias abundan en invierno y primavera, aunque a 
veces las de invierno se adelantan a Octubre. 
Debido al viento N. dominante, las tardes suelen ser fres-
cas aún en verano. Las temperaturas máximas suelen ser 
del orden de los 30° algún día en Julio y Agosto, y míni-
mas algún grado bajo cero en los días extremos de invierno. 
La vegetación es la propia de un clima húmedo. Abun-
dan las hayas, hay también robles. Los pinos, con los que 
se ha repoblado algún claro del monte, no se aclimatan y 
su desarrollo es muy lento. 
Existen los avellanos silvestres, y manzanos o "sagar-
mines"; en la zona más alta algún tejo o "aguines" y ar-
ces o "ascarro". Se dan también los espinos y los tilos. 
En los ribazos o "materas" abundan los "endrinales", 
"aranes". También los rosales silvestres, "tapaculos", y los 
nísperos. En las praderas los enebros, las "ulagas", y los 
helechos. En los lugares húmedos las fresas silvestres "ma-
rrubias". 
Por las riberas de los arroyos los fresnos, álamos, cho-
pos y mimbre o "zumas". 
En los huertos: manzanos, perales, ciruelos, cerezos y 
guindos; pocos nogales y parras. 
En otoño abundan las setas (pardillas, plateras, galam-
pernas) hongos; en primavera los perrechicos. 
Los cultivos mayoritarios (casi exclusivos) son: la pata-
ta, y el cereal (trigo, cebada). Sólo se siembra remolacha, 
nabos, maíz para consumo de ganado propio. Apenas se 
siembra avena o habas y nada de centeno. Antes se solía 
sembrar "menucias": yeros y alolvas. 
Fauna 
Entre los animales autóctonos mamíferos, observamos 
la existencia de liebres, raposos, "tasugos" o tejones, ar-
dillas y "micharros" o lirones, comadrejas o "paniquesi-
llas", en ciertas temporadas jabalíes y gatos de monte. No 
se recuerda la presencia de lobos. 
Cada vez menos se ven los topos y los erizos. 
Entre las aves contamos: lechuzas y buhos, tordos y go-
rriones, jilgueros y verderones, cuervos y azores, codorni-
ces y alguna perdiz; y de paso en su época: palomas y 
avefrías, sordas y picatroncos, jilgueros... 
19.-Como se puede apreciar la descripción de la orientación se encuentra 
equivocada, el E por E y Vicuña al Sur. 
20.-CARRERAS CANDI, "Geografía General del Pais Vasco-Navarro. 
Alava" 1, p. 519.  
6.- TIPO DE HOMBRES QUE HABITAN. NUMERO 
DE HABITANTES. LENGUA QUE HABLAN 
La población actual es de 110 personas y 36 familias. En 
los últimos años se ha mantenido; en épocas pasadas fue 







   
   
   
Fig. 3.- Distribución del caserío y localización de zona de reunión y juegos. 
9.- CASAS O GRANJAS INICIALES Y LAS DERIVA-
DAS (SALETXE, BORDA) 
 
Las casas de los labradores tienen adosado algún alma-
cén o "borde", también, a veces, gallineros y edificios des-
tinados a cuadra. Esta suele estar en la planta baja de la 
 
casa, bajo el pajar.  
Cada casa tiene su huerta y su era de trillar, aunque és-
tas ya no se usan como tales. Las casas están todas reno-
vadas en las partes esenciales de su interior, habiendo  
perdido, la mayoría de ellas, su distribución original.  
Algunas presentan un antiguo pozo destinado al abas-
tecimiento de agua.  
Las casas más modernas tienen adosado, o en su baje-
ra, un garaje, hay una que tiene piscina.  
Fuera del casco urbano no existe ningún caserío. Sí hay  
un restaurante a 800 ms. del pueblo, llamado "El Vento-
rro", situado junto a la carretera, y que fue construido ha-
ce cincuenta años aproximadamente (Figura 3).  
10: LOS MODOS DE VIDA PRACTICADOS POR LOS  
HABITANTES Y CUANTOS SE DEDICAN A CA-
DA UNO DE ELLOS 
 
Antiguamente eran todos labradores, excepto el cura, el  
maestro y el pastor (contratado por los vecinos para el ga-
nado). Hoy todos éstos ya no viven en el pueblo. El pastor 
 
por falta de ganado, el cura por atender varias parroquias 
 
vive en Araya, donde también vive el maestro por estar las  
Escuelas concentradas desde 1966. 
 
Residen en el pueblo con sus respectivas familias: 6 agri-
cultores, 2 transportistas, 1 almacenista de patatas, 1 ga-
nadero (ovejero), 3 familias que regentan un restaurante 
 
o cantina. El resto trabaja en las fábricas de las cercanías  
(metalúrgicas y de alimentación). Las muchachas jóvenes  
van a trabajar a una fábrica de confección de Salvatierra;  
las industrias metalúrgicas están en Araya y Salvatierra; la  
de alimentación, "Miko", en el mismo pueblo. Ha habido  
una fábrica de harinas y otra de bicicletas, pero ambas es-
tán cerradas.  
o 
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más numerosa, tal vez debido a que las familias eran más  
extensas. 
Apenas hay inmigración, aunque en épocas pasadas sí  
hubo: castellanos entre los obreros de Renfe, hasta los años  
1950-1960 y posteriormente algunos peones procedentes de  
Extremadura para las industrias metalúrgicas de la zona  
de Araya. Actualmente no hay, excepto algún matrimonio  
mixto de alavés-a y navarro-a.  
Las pequeñas industrias de la zona de Axparrena-San  
Millán han detenido el éxodo de la juventud, que anterior-
mente, para encontrar trabajo fuera del campo, había de 
 
emigrar a Vitoria, Zumárraga, Legazpia, Beasain y Bilbao.  
LENGUA: Todos hablan castellano. Aunque la toponi-
mia es euskérica; no se recuerda hablar euskera. Ultima-
mente lo entienden y apenas lo hablan, los niños que 
 
acuden a la Ikastola de Araya. 
 
7.- SISTEMA DE POBLAMIENTO: ¿CASAS DISPER-
SAS POR EL TERRITORIO? ¿CASAS AGRUPA-
DAS? PROPORCION ENTRE UNAS Y OTRAS  
Las casas del pueblo están agrupadas. Un núcleo lo for-
ma el barrio de la estación. Otras, las más nuevas, están  
a lo largo de la carretera nacional. El núcleo principal y  
más antiguo (en torno a la iglesia) está en la parte sur de  
la carretera, formando dos calles en curva. Las casas están  
separadas por huertos y eras. Muchos de estos huertos re-
ciben el nombre de "rein" o "la rein" (Figura 3).  
Están hechas de piedra, excepto las más modernas cons-
truidas con ladrillo "cara vista" o bloques prefabricados  
de hormigón y revocadas con cemento. La mayoría tienen  
tejado a dos o cuatro aguas.  
8.- CATALOGO DE CASAS, CON NOMBRE Y SI-
TUACION 
El casco urbano no presta ningún plan urbanístico, es-
tán la mayor de las casas aisladas y rodeadas de terreno, 
 
con las características propias de las casas de labranza de 
 
la Llanada Alavesa. En los últimos años se han construi-
do algunas casas aisladas, por vecinos no agricultores. El 
 
pueblo podríamos dividirlo en tres núcleos: el "pueblo an-
tiguo" más o menos agrupado en torno a la iglesia y el  
camino que conduce al monte, y los barrios de "la esta-
ción" y "casas de la carretera" (Figura 3) 21 . 
Las casas reciben el nombre del cabeza de familia: "ca-
sa de Paco", "casa de Andrés", "casa de ..."; hay algunas 
 
que reciben el nombre por el oficio: "casa de la curande-
ra", "casa del pastor" (ésta es hoy molino comunal), "ca-
sa del maestro" (actualmente la ocupa la Sociedad  
Recreativa "Mirutegui"), "caseta del Capataz", "caseta  
del guardaagujas", "cantina", etc.  
Además existen en el pueblo varias casas con escudos:  
de Hordañanas, Leceas, Amézagas e Ilarduyas 22 . 
21.-DE BEGOÑA, A., `Arquitectura doméstica dela llanada Alave-
sa. Sig. XVI -XVIII'; ed. Dip. F. de Alava año 1986. 
22.-MADINABEITIA, J., "Linajes Alaveses, Hordañana'; en "Es-
tibaliz" año 1948, pp. 22-23. 
PORTILLA, M. J., "Torres y Casas fuertes de Alava'; Vitoria 1978, 
T. 11, p. 949. 
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USOS DEL GRUPO DOMESTICO: REPOSO Y ASEO 
15.- REPOSO DIURNO: RATOS DE DESCANSO, SIES-
TA, DIAS DE ASUETO 
Durante el día no suele ser normal acostarse, o "echar 
la siesta", a no ser que se haya trabajado por la noche o 
se haya trasnochado; exceptuando los enfermos o perso-
nas delicadas de salud. 
Se acostumbra a decir que durante el día la hora más 
peligrosa para el sueño, "cuando más acomete", es a me-
dia mañana, después de almorzar, o tomar el "amarreta-
ko" hacia las once de la mañana, la hora de la "siesta del 
carnero". 
Antes, hace cuarenta años, los hombres dormían la siesta 
en el campo, cuando iban todo el día a trabajar en él, des-
pués de comer y para librar las horas que más apretaba el 
sol. Solía hacerse a la sombra del carro o en alguna mota 
o ribazo, eludiendo los sitios "sombríos", húmedos o con 
corriente de aire. 
A los niños de meses se les acostaba durante el día, en 
la cocina, cerca de la lumbre; usando para ello como cuna 
la "media fanega" (antigua medida de capacidad para 
áridos). 
En invierno, al anochecer, y "para hacer tiempo" antes 
de ir a la cama, se desgranaba maíz en la cocina, al amor 
de la lumbre, mientras se rezaba el Rosario y después, si 
daba tiempo, se contaban historias, se cantaba, se jugaba 
a adivinanzas... etc. Cuando llegó la radio se oía: "Matil-
de, Perico y Periquín", "Ustedes son formidables", "Su-
permán"... otros seriales nocturnos y el "parte". A veces 
para ello se reunían los jóvenes de varias familias, después 
de hacer las labores de sus casas: arreglar el ganado, bajar 
o echar paja del pajar, etc. De estas reuniones solían salir 
noviazgos, pero a veces sólo se jugaba al "parchís". 
Al terminar la "temporada" se cocía y hacía para todos 
"hormigo". Esto es un dulce hecho con harina, miel y azú-
car, que se cocía en un caldero grande de cobre. A veces 
este azúcar era fruto de la remolacha azucarera de casa (es-
tos datos son de hacia 1935). 
Antes los niños tenían más días de vacaciones, cuando 
la escuela estaba en el pueblo; se guardaba fiesta si había 
alguna boda, entierro, etc... También las mañanas de ro  
gativas, San Blas, Candelaria, S. Isidro, más todas las fies-
tas de precepto, y el cumpleaños del maestro o del cura, 
asimismo, cuando pasaba Franco de vuelta de la tempora-
da de San Sebastián, que lo hacía por la carretera de en-
frente de la escuela, lo mismo el día que pasaba la Vuelta 
Ciclista a España. Estas fiestas no eran oficiales, pero se 
guardaban. 
Hace unos cincuenta años los labradores guardaban los 
segundos días de las tres Pascuas litúrgicas. Según tradi-
ción oral, en los siglos pasados se guardaban más días de 
fiesta, de índole religiosa. 
En las "Ordenanzas del Lugar de San Román" aproba-
das en 1734 23 todo el título 2°, ordenamiento XI, está de-
dicado a ellas: 
Se mandaba que los días de letanías o "rogativas" fue-
se a ellas al menos uno de cada casa, mayor éste de cator-
ce años, bajo multa de cien maravedises. 
También están dedicados a fiestas todos los ordenamien-
tos del Titulo Octavo, bajo el epígrafe de "Fiestas y Le-
tanías". 
Se manda guardar fiesta: "el segundo día de Pascua del 
Spíritu Santo, el día de San Xristobal, (10 de julio), tam-
bién las fiestas "botivas" (sic) del día de "San Xristobal, 
día del Señor San Román... día de Santa Engracia, día de 
San Gregorio de nueve de maio, dia de San Roque, diez 
y seis de agosto, y que en las dichas fiestas votivas ni en 
las otras de guardar ninguno sea osado de hacer labor al-
guna ni trabajar dentro de nuestros terminos y poblado an-
tes lo solemnice y guarde como todas las otras fiestas de 
guardar so pena de pagar, cualquiera que lo contrario hi-
ciere, de doscientos maravedises aplicados para este 
concejo". 
Actualmente, a lo largo del curso, los niños guardan fies-
ta los sábados, y aparte de las vacaciones oficiales, el Jue-
ves de Lardero (jueves anterior al Carnaval). 
Entre los adultos, los que trabajan en industrias o fábri-
cas guardan el calendario laboral. Los labradores actual- 
23.- Inéditas en: Archivo Provincial de Alava (en estudio por el firmante 
de este trabajo). 
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mente guardan fiesta el día de S. Isidro (15 de mayo) "des-
de un año en que uno no lo guardó y un pedrisco le mató 
los bueyes en la pieza cuando labraba". 
Ese día, hasta hace unos veinte años, se guardaba para 
ir al monte a recorrer la mojonera y colocar sobre los mo-
jones unas pequeñas cruces de madera iguales a las que 
se ponían sobre las puertas de las casas, y que las había 
hecho el alguacil de turno, las bendecía el párroco dentro 
de una cesta en la misa del día. 
Con los hombres subían también los chavales para ir 
aprendiendo donde estaban los mojones, y el término "co-
munero" con Eguilaz, Vicuña y Uradain, después se me-
rendaba en el monte "a la entrada de los árboles". 
Así como hasta hace unos años se pedía permiso para 
trabajar en día festivo, hoy ya no se pide. 
Los días de labor, si no están muy "apurados" de tra-
bajo los hombres, van a la "Sociedad Recreativa Mirute-
gi", que funciona desde 1977, para echar una partida de 
mus o a los bolos. 
Esta sociedad funciona como autoservicio o sociedad 
gastronómica para socios y está situada en la antigua casa 
del maestro. 
Entre los años 1960 y 1979, aproximadamente, los hom-
bres al no existir la "sociedad" y estar muy a desmano los 
bares de "la Cantina" y "el Ventorro", para pasar el tiem-
po solían reunirse, con la disculpa de que iban a alguna 
"chapuza", en un garaje mecánico que había en la entra-
da del pueblo, propiedad del Sr. Badiola, oriundo de Irura 
(Guipúzcoa). En él se realizaban reparaciones de bicis, mo-
tos, automóviles y material agrícola. 
Las mujeres del pueblo comentaban que los hombres no 
iban allí "más que a cotorrear" y por ello lo solían lla-
mar, con sorna, "el lavadero de los hombres". 
16.- REPOSO NOCTURNO: SU DURACION, SEGUN 
LAS ESTACIONES 
A los niños se les acostumbraba a acostarse al anoche-
cer (8-9 de la noche), según fuera invierno o verano. En 
verano, por coincidir las vacaciones escolares con la época 
de mayor trabajo por la recolección de la cosecha de ce-
real, se acostaban algo más tarde. 
Los niños se levantaban hacia las 8 o 8,30 de la mañana 
para ir a la escuela, ésta empezaba a las 9. Muchas veces, 
si el pueblo en esa fecha no tenía pastor contratado "para 
el común", antes de la escuela, cuando había ganado, ha-
bían de subir acompañando al ganado hasta la entrada del 
monte. 
La jornada de la escuela, hasta la época de la concen-
tración escolar en Araya (1965), era de 9 a 12 del mediodía 
y de 3 a 5 de la tarde. Al mediodía o a la salida por la tar-
de, hacían una visita al Santísimo en la iglesia, con el maes-
tro o maestra; los que iban con manga corta o "en 
pernetas" (sin calcetines) se quedaban haciéndola en el 
pórtico. 
El jueves por la tarde tenían fiesta o vacación, a veces 
iban de excursión a Eguilaz, hasta el dolmen, juntándose 
allí, con los niños y el maestro de aquél pueblo. 
El reposo nocturno para los adultos dependía, hasta la 
instalación de la luz eléctrica (año 1930, aproximadamen-
te), del horario solar; en invierno las ocho o las nueve de  
la noche, en verano entre las diez y las once. La madruga-
da era con la salida del sol o algo antes, para mejor apro-
vechar el día solar, con el fin de ir al campo (5 ó 6 de la 
mañana). 
Actualmente los niños se levantan a la misma hora o qui-
zá algo antes. A las nueve toman el autobús para ir a la 
Escuela. Están en el Grupo Escolar Mixto hasta las cinco 
de la tarde, dependiendo la vuelta a casa del recorrido que 
haga el autobús. La comida es en el comedor del grupo 
escolar y los sábados tienen vacación toda la jornada. 
Los adultos se levantan hacia las ocho de la mañana, és-
to los labradores; los obreros de las fábricas según el rele-
vo de trabajo que les corresponda esa semana. 
17.- LIMPIEZA CORPORAL: BAÑOS, LAVADOS, USO 
DE INFUSIONES, DE JABONES Y DE LOS COS-
METICOS 
La limpieza y el aseo personal ha dependido, así como 
la existencia de cuartos de baño, del agua corriente. Esta 
instalación no tuvo lugar hasta 1948, año en que un grupo 
de vecinos formó una sociedad para su instalación, tomán-
dola del manantial de San Cristóbal, que fluye subterrá-
neo hasta muy cerca del pueblo, en el lugar denominado 
Iturza, donde se edificó el depósito regulador. 
Antes sólo existía en el casco urbano una fuente, "Fuente 
Vieja", o "de arriba" hoy, para distinguirla de otra que 
se edificó dicho año frente a la iglesia (Fotos 3 y 4). 
Todavía en 1962 había algún vecino remolón que no ha-
bía instalado el servicio de agua corriente en su casa. En 
1963 se hizo el alcantarillado general, excepto algunas ca-
sas que estaban fuera del casco urbano: Ventorro, Casas 
de la Estación de Renfe, "Casas Nuevas" o "casicas" si-
tuadas junto a la carretera, casas que se hicieron entonces 
y a cuyo dueños no se les consideraba vecinos de derecho, 
por no ser labradores sino obreros u "hojalateros". Cu-
riosamente una de estas casas es hoy día la única que tiene 
piscina en el pueblo. 
Junto a la mencionada "Fuente Vieja" existe un viejo, 
y hoy en desuso, lavadero, que sirve esporádicamente de 
refugio de mendigos y a veces de improvisado baño frío; 
también un abrevadero. Sus sobrantes hasta 1945 corrían 
Foto n° 3.- "Fuente vieja". 
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en regato por el centro del pueblo. En dicho año unas fie-
bres tifoideas hicieron que se les desviase por sus afueras 
hacia el río del Sorronbide. Esas fiebres parece que ani-
maron a los dichos vecinos para acometer la traída de 
aguas. 
Hasta esos años, y en algunos casos después, a causa de 
la falta de agua la limpieza corporal común era un breve 
lavado de cara, muchas veces sin jabón, para "quitarse las 
legañas", o "un lavado en  seco" o "como los gatos", pa-
sándose justo, la mano por la cara. 
El jabón utilizado para ello era el común para lavar, mar-
ca "Chimbo" o "Lagarto", alguna vez jabón de tocador 
o "jaboncillo", fruto del regalo de algún "quincallero" o 
vendedor ambulante. Este lavado era por lo común en la 
pila de la cocina. 
Para las visitas, el médico, el veterinario, etc. había en 
la mejor habitación de la casa un mueble-lavabo, con su 
palangana y jarra de porcelana. 
El baño era casi desconocido, si acaso los mozos se ba-
ñaban en el verano en el río Grande, en alguna presa, por-
que los mayores siempre han defendido "que de los 
cuarenta para arriba no te mojes la barriga", por lo cual 
no era extraño la existencia de piojos, liendres, etc. 
Los pies y las piernas se lavaban en algún balde o cubo 
de agua. 
En la actualidad la limpieza y el aseo corporal son de 
uso común, y todas las casas tienen cuarto de baño: con 
bañera y/o ducha; por lo que se hace práctica habitual y 
más frecuente en verano. 
Hace aproximadamente cincuenta años los hombres se 
afeitaban una vez a la semana, en casa, con navaja de las 
llamadas "de barbero".  
El pelo cuando no se lo cortaban en casa lo hacían en 
una peluquería que había en la "cantina" de la estación 
de FFCC., propiedad de Doroteo Zufiaur, ayudado por su 
empleado Otilio "el de Albéniz". Junto a ella había una 
taberna y una tienda de coloniales y ultramarinos. Tam-
bién se lo cortaban cuando iban los martes al mercado en 
Salvatierra. 
En los "años 50" hubo una peluquería junto al "Ven-
torro", regentada, tras su trabajo y en los días festivos, por 
Valentin, obrero de la fábrica cercana de maquinaria agrí-
cola "Ajuria" de Yduya éste marchó después a vivir a Al-
béniz, en donde seguía conservando la clientela o 
"parroquia". 
En 1955 cobraban por el corte de pelo un duro y hacia 
1966 veinticinco pesetas. 
Las mujeres solían cortar el pelo a los niños; y entre las 
jóvenes unas a otras. Las ancianas llevaban "moño' sos-
tenido sobre la nuca con horquillas y con una pequeña pei-
neta. Las abuelas, hacia 1920, llevaban "toca" como las 
caseras vascas. Esta toca era un pequeño pañuelo negro, 
que cubría parte del posterior de la cabeza y del moño. 
Las señoras para hacerse "las permanentes" iban a Sal-
vatierra. Actualmente hay peluquerías de señoras y caba-
lleros en Araya, Salvatierra, Alsasua, etc. 
Los hombres comenzaron a utilizar la maquinilla de afei-
tar de cuchilla hace unos cincuenta años, "cuando la gue-
rra". Las primeras maquinillas eléctricas de afeitar llegaron 
hacia 1960. 
Las mujeres antes apenas usaban cosméticos, si acaso 
algo de "colorete" y "pintalabios", hacia 1950. Todavía 
Foto n° 4.- Plaza de la Iglesia con la fuente nueva. 
en esos años para muchas personas mayores era muy "mal 
visto", diciendo que era propio de mujeres de "mala vi-
da", así como los escotes, y el no llevar medias; cuando 
salían al campo, procuraban ir "bien tapadas", con pañuelo 
para la cara y medias gordas para que no "les cogiese el 
sol". Consideraban que era más elegante el cutis bien blan-
co, como las chicas de la capital, y que color moreno era 
propio de la "gente de pueblo". Hoy, a veces, van en ba-
ñador al campo para ponerse morenas, aunque reconocen 
que no es como el moreno de playa. 
Para suavizar el pelo, después de lavado, se lo mojaban 
con vinagre, afirmando que así quedaba más suave y 
sedoso. 
El lavado de la ropa, para hacer la colada, o mejor "co-
cer la colada" utilizaban hasta 1950, aproximadamente, un 
sistema que parece señalar mucha antigüedad: 
En un bidón o tina de cinc, de unos 300 litros, más an-
cho arriba que abajo y con un pequeño desegüe en su par-
te baja, colocaban la ropa blanca. Lo cubrían con un lienzo 
de lino o hilo. Sobre él se iba echando agua caliente y ce-
nizas, que iban desaguando hacia abajo, a la piedra de co-
lar o "escaño". Esta agua, caliente, volvía a recogerse y 
se volvía a echar sobre la tina, así a veces durante horas. 
Al día siguiente de esto, se aclaraba el contenido de la 
tina en el lavadero común, y después de ésto se colgaba. 
Otras veces, sobre todo si era ropa de color, se dejaba 
la ropa húmeda e impregnada de jabón ("jabonada") al 
sereno del relente de la noche o tendida sobre el verde, y 
después se aclaraba; mientras la ropa estaba tendida al sol 
se regaba para que no se secase antes de aclarar. 
Dicen que así no se usaba lejía y la ropa no sufría con 
el lavado, con lo cual duraba más tiempo. 
La ropa común de color se lavaba normalmente frotán-
dola en el lavadero del pueblo. 
18.- FIESTAS FAMILIARES: REUNIONES EN LA CA-
SA PATERNA, PEREGRINACIONES EN FAMI-
LIA, DIAS DE CAMPO 
18.1: 
Las reuniones familiares tienen y tenían lugar por Navi-
dad, Año Viejo y Año Nuevo, por la fiesta del pueblo, o 
por motivos familiares: bodas bautizos, entierros, etc... 
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Para los que antes salían del pueblo a buscar trabajo, 
era más difícil el hacer las visitas con asiduidad, por lo que 
primaban las visitas por Navidad, o las que coincidían con 
algún "puente" laboral. 
La asistencia de parientes y amigos, antiguamente (hace 
más de cuarenta años), por fiestas, era más numerosa que 
en la actualidad, apareciendo como invitados hasta los pa-
rientes en cuarto grado. Ello era debido a que la mayoría 
trabajaban en sus casas, en el campo, por lo que no les des-
contaban jornales. También a que el sentido de la familia 
era más fuerte, casi de clán, y las relaciones de interdepen-
dencia también. A ello hemos de sumar la fiesta (hasta 1941 
se celebraba el día 18 de Noviembre) de San Román diáco-
no y mártir; dicho año, a sugerencia de Dn. José Madina-
beitia, "Don Pepe", se trasladó al día 22 de Mayo (San 
Román Abad de Auxerre), ya que así era el titular de la 
parroquia y como tal está en el retablo mayor (del siglo 
XVIII). 
La fecha anterior era mejor para los agricultores, por ser 
época más tranquila para ellos, de menos trabajo; por lo 
cual se recuerdan las fiestas de aquellos años "con las ca-
sas llenas de primos y primas mozas invitados y en las que 
se quedaban durante varios días aunque no había un  duro". 
Actualmente a las fiestas sólo vienen a comer los parien-
tes más allegados: hijos, hermanos, nietos... 
En la actualidad los fines de semana, por la facilidad 
que dan los automóviles, vuelven al pueblo, huyendo de 
la ciudad o de las zonas industriales, muchos de los hijos 
del pueblo que trabajan en Vitoria, etc... Para ello arre-
glan antiguas casas o las amplían a partir de antiguas cua-
dras, bordes o pajares. 
18.2.- Peregrinaciones 
Se solía ir antes de peregrinación en familia a Estíbaliz, 
a pie o en tren, cuando correspondía al pueblo en el turno 
de los recorridos o en el mes de mayo (primer domingo). 
Solían ir a veces varias familias del pueblo, aunque siem-
pre quedaba algún mayor en casa a cuidar el ganado. 
También se iba a veces a San Antonio de Urquiola, y en 
excepcionales al Puy de Estella. 
A Barría se iba todos los años por San Bernardo, 20 de 
agosto; la mayor parte de las veces a pie. Actualmente se 
sigue yendo aunque en coche y más por motivo festivo que 
religioso. 
En la actualidad por la abundancia de automóviles (to-
das las familias lo tienen) es más fácil que salgan de visita 
o excursión, las familias completas por motivos festivos, 
aunque los jóvenes prefieren ir, y lo hacen, solos: Sanfer-
mines, La Blanca, San Sebastián... 
Por Santiago se iba a Vitoria a la feria, para comprar 
los aperos de labranza, que faltaran en casa para la reco-
lección: "escuaras", guadañas, horquijos, etc. 
Por el Domingo del Rosario se iba a Salvatierra "a fe-
rias", para comprar o vender algún ganado y también los 
días siguientes, sobre todo los martes. Por "la Blanca" (5 
de agosto) se iba con los hijos a Vitoria a "las barracas", 
al circo o a los carruseles, ésto, si se había terminado la 
trilla o se veía que "venía bien". 
Estas salidas eran en tren, también en los autobuses de 
"La Vitoriana" y "La Burundesa". Para excursiones dis-
crecionales había, un autobús "berlina", —Trifón Erro—
de Salvatierra, "en el que se sabía cuando se salía..."; des- 
pués de la Guerra Civil puso una furgoneta para viajeros 
Mateo Olano, de Araya, la llamaban "La Goitibera", tam- 
bién el herrero de Araya tenía un taxi o "coche de punto". 
Una romería muy concurrida era la del monte de Amé-
zaga; entre este pueblo y el barrio de Yduya en Araya, don-
de se ponía baile el domingo siguiente a San Pedro, "la 
Octava". Allí acudían de todos los pueblos cercanos, ba-
jando después en "Kalejira" a Araya, al anochecer. 
19.- ¿QUE JUEGOS PRACTICAN LOS ADULTOS AL 
AIRE LIBRE? ¿QUIENES TOMAN PARTE EN 
ELLOS? 
En la actualidad los hombres juegan a bolos, pelota a 
mano y al fútbol o balón. 
19.1: 
El fútbol es un juego muy moderno, casi, casi producto 
de la Televisión, pues en los años 50 apenas se jugaba por 
desconocimiento. 
En la actualidad la temporada oficial se reduce a un par-
tido entre un equipo de solteros contra otro de casados el 
segundo día de fiestas, por la mañana. En él, el cura juega 
con los casados, y el partido suele ser más exhibición de 
humor que de técnica. Esta costumbre comenzó hacia 1960, 
a impulso de los sacerdotes de entonces. A veces hay al-
gún partido de chavales o mozos contra pueblos co-
marcanos. 
19.2: 
En ciertas ocasiones hay campeonatos de "sokatira" al 
mismo nivel. 
19.3: 
Antiguamente se jugaba al "cambocho" en lo que hoy 
es carretera nacional; cuando pasaba "un coche cada ho-
ra...", antes de la guerra. 
Se formaban dos grupos casi siempre de mujeres y se 
jugaba sobre todo en Cuaresma después del rezo del Ro-
sario. Algún año, recuerdan los más viejos, se jugaron un 
cordero para Pascua. Se formaban dos equipos y se echa-
ba a suerte para ver cual de los dos empezaba. Este se que-
daba junto a la raya y lanzaba en primer lugar. 
Los útiles son dos palos de distinta medida; uno más lar-
go, "mango", y otro más corto y terminado en dos pun-
tas, "gambocho". Uno cualquiera del bando o banda que 
está junto a la raya, lanza al aire el "gambocho", golpeán-
dolo con el "mango" fuertemente, antes de que toque el 
suelo, y lo más lejos posible. 
Antes de caer al suelo, en el aire, los contrarios procu-
ran cogerlo con cualquier ropa (las mujeres con el "hal-
da" de la falda, o el seno o el delantal); si no lo cogen, 
deben de tirar hacia la raya desde donde cayó. 
Al ir a medir quién lanzó más lejos, o a qué distancia 
quedó de la raya, va midiéndose con el  "mango" y di-
ciendo: 
"Una, dos, para una 
Una, dos, para dos, 
Una, tres, para tres..." 
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Quien más lejos lance o el que lo coge en el aire va sa-
liendo del juego, perdiendo el que quedó el último y con 
él, todo su bando o banda. 
20. ¿SE ORGANIZAN LUCHAS? ¿COMO SON ESTAS? 
A las luchas o "burrucas" se suele jugar sobre el ces-
ped o "yerbín" de alrededor de la iglesia parroquial. 
Gana el que está abajo cuando pone al que está sobre 
él de espaldas al suelo. Hay que procurar no soltar las ma-
nos del contrario, descalificando al que hace cosquillas, o 
al que echa la mano hacia las partes íntimas. 
Hacia 1956 hicieron una exhibición de boxeo unos jóve-
nes del pueblo, los hermanos Pagalday, que estaban estu-
diando Formación Profesional en Vitoria, en Jesús Obrero. 
21.- ¿SE USAN JUEGOS QUE CONSISTEN EN LAN-
ZAMIENTO DE PIEDRAS? ¿COMO SE USAN? 
21.1: 
A los niños no se les permite jugar tirando piedras, "a 
pedradas" y se les suele reñir diciendo: "las piedras no tie-
nen ojos", y llamándoles "judíos", por las piedras que és-
tos "tiraron a N.S. Jesucristo". Asocian a este hecho los 
fósiles del género "micraster" denominándolos "piedras 
de judío". 
21.2: 
El bote: Sin que lo sea exclusivo de piedras, juegan "al 
bote", aunque cada vez menos. Para ello toman un bote, 
de los usados para tomate en conserva, vacío, al que se le 
ha colocado dentro alguna piedra para que suene más, y 
se le aplasta la boca. 
El que comienza el juego se queda con él, en el sitio de-
terminado, mientras los demás se esconden. Cuando ter-
mina de contar o cantar lo acordado para que los demás 
le oigan, sale a buscar a sus compañeros, y cuando descu-
bre a alguno escondido, vuelve corriendo hasta donde ha 
dejado el bote, y golpeándolo en el suelo grita: "un, dos, 
tres, por Fulano". Siguiendo así hasta que descubre a to-
dos o "los coge". "La paga", o se encarga del siguiente 
juego, aquél que fué cogido o descubierto en primer lugar. 
Si alguno de los que están escondidos sorprende al que 
los está buscando, y llega hasta el bote sin ser descubierto, 
dice golpeando con el bote en el suelo: "Un, dos, tres, li-
bre por mí y por todos mi compañeros", quedando todos 
libres y "pagándola" el mismo de antes. 
A veces el que sorprende al primero tira el bote lejos, 
y mientras el que "la paga" lo recoge, los demás se escon-
den de nuevo, o quedan escondidos donde estaban antes.  
23.- ¿SE JUEGA A BOLOS? DESCRIPCION. 
A bolos se juega actualmente en un espacio llamado 
"juego de bolos", acondicionado para ello hacia 1975-76, 
en el centro del pueblo. Este juego había estado sin vigen-
cia en este lugar aproximadamente desde 1945, año en el 
que el anterior "juego de bolos" fue utilizado para juego 
de pelota. 
Foto n° 5.- Juego de bolos: posición del jugador. 
El anterior "juego de bolos" estaba paralelo a la carrete-
ra, sobre el "petril" o cerco de piedra que rodea la iglesia, 
a la parte N., en el lugar que ahora se usa para juego de 
pelota. Aunque se recuerda que también los ha habido en 
otros lugares, como la Venta, o en la era de Segundo Ló-
pez de Larrinzar. (Hace de ello como unos 70 años). 
Carraca 
  
Loma o Tablón 
 
0 Medio 
22.- ¿SE JUEGA A LA PALANCA? ¿COMO SE PRAC-
TICA ESTE JUEGO? 
Cantón 
No se juega, ni se recuerda que se haya jugado a la pa-
lanca, por lo menos conociéndolo con este nombre, a no 
ser que se asocie dicho juego al "cambocho". 
Dirección de la bola 
Fig. 4.- Colocación de los bolos en el extremo de la loma. 
Guarda 
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Por aquellos años su administración era sacada a rema-
te o dada a los mozos por Santa Agueda. 
En la actualidad es nuevo, sin cubierta y está en la calle-
ja formada entre la casa de Paco Eceolaza y la huerta de 
Emilio Fernández, antigua huerta de la casa curai (Fotos 
5 y 6). 
Foto n° 6.- Juego de bolos: final de la loma con la posición de los bolos 
y la bola. 
Tiene unos 20 ms. de largo por 4 ó 5 de ancho (Figura 
4). En medio de él, lo recorre una guía de tablones de ha-
ya, aunque el primero de ellos se recomienda que sea de 
madera de acacia o de roble, por su dureza. Este primer 
tramo de tablones suele recibir el nombre de "pique". 
Unos tablones tienen una anchura de 20 ms. y unos 15 
ms. de largo en total, en cuatro o cinco piezas. Recibe el 
nombre de "loma"; se recuerda que anteriormente otros 
que tuvieron la "loma" de tierra y arcilla apisonada, aun-
que éstos también tenían el "pique" de madera para que 
"picara" la bola. 
La bola con la que se juega es de encina o roble, de unos 
20 cms. de diámetro. Suele haber una bola más pequeña 
para los niños y las mujeres. 
Los bolos son de la misma madera y de unos 30 cms. 
de altura, por 7 u 8 cms. de diámetro, estando un poco tor-
neados. 
En la actualidad este juego de bolos tiene a los lados de 
la loma el suelo cubierto de goma para que no levante pol-
vo en verano. 
Al final de la loma se colocan los cuatro bolos de que 
consta el juego: 
Uno se coloca al final mismo de la "loma" y recibe el 
nombre de "cantón". 
El segundo, llamado "guarda", se coloca en el ángulo 
derecho del juego de bolos, como a unos dos metros del 
anterior. 
Otros dos, llamados "medio" y "carraca", haciendo dia-
gonal con el eje de la "loma", hacia el lado izquierdo. La 
"carraca", se coloca a igual distancia que el llamado "guar-
da", y el "medio" como su nombre indica, equidistante 
entre el "cantón" y la "carraca" 
Estos bolos se colocan siempre en el mismo sitio, sobre 
unos tacos hundidos en el suelo, de madera y sin sobresa-
lir de él. 
El jugador se coloca frente al tablón o "loma", ponien-
do su pie en un lugar marcado como a metro y medio del 
comienzo de la "loma", y que se suele llamar "pique" o 
"carrera". 
El juego consiste en derribar el mayor número de bolos, 
bien con la bola, bien con los otros bolos o el "cantón", 
para que la "tirada" sea válida la bola debe girar o desli-
zarse por toda la loma sin salirse de ésta, derribando siem-
pre al bolo llamado "cantón". 
Los fallos se sueñen llamar "zulas". Los juegos o parti-
das se forman normalmente de dos "tiradas". Se dice ti-
rada cada vez que lanza la bola un jugador. 
A veces la primera "tirada" cuando hay muchos juga-
dores suele ser eliminatoria. 
Gana quien haya tirado o derribado más bolos; casi siem-
pre se juega en dos equipos o bandos, apostando la con-
sumición que se haga mientras se juega. Aunque suele haber 
campeonatos individuales, en los que se juega algún tro-
feo, o el montante del "escote" que hayan aportado los 
jugadores. 
A veces se apuesta la merienda o cena y por fiestas los 
trofeos son donados por empresas comerciales. 
Cuando una partida ha estado muy equilibrada, o ha 
habido empate, a la apuesta final o desempate, se llama 
"jugarse las cabras" y anula todas las anteriores. 
Para seguir un orden cuando hay muchos jugadores y 
se juega "algo serio" (en general dinero) se utiliza como 
contraseña las cartas de una baraja española, siguiendo el 
orden de cada lanzamiento el de las cartas de la baraja. 
Antiguamente se recuerda que se jugaba "a calvas': Este 
juego consistía en lanzar la bola por el aire para derribar 
los bolos desde arriba. Esta bola era bastante más pequeña. 
Como curiosidad podemos decir que antiguamente, 
cuando tronaba, se decía a los niños que el ruido lo pro-
ducían los ángeles "que estaban jugando a los bolos en 
el cielo". 
23.- bis. ¿Se juega a la pelota? ¿Qué clases de juegos? 
23. bis.1: 
A la pelota se juega en el frontón o "juego de pelota", 
que es una de las paredes de la iglesia parroquial, la lateral 
N. (Foto 7 y Figura 5) 
Antes se jugaba a la pelota en el pórtico, aunque los cu-
ras no solían permitirlo, por lo que cerraron éste con una 
verja de hierro en 1909. 
El juego actual tiene unos 9 ms. de anchura por unos 
12 ms. de longitud; antes de ensanchar la carretera nacio-
nal en 1957, tenía unos 20 ms. de largo. 
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Desde 1945 tiene el suelo de cemento, y está construido  
sobre un antiguo cementerio medieval.  
El frontón carece de pared lateral izquierda, sirviendo  
en parte para ello un estribo lateral del templo de unos dos  
metros.  
Foto n° 7.- Frontón.  
Se juega "a pelota a  mano" o "a primis". A pelota a  
mano se juega a 22 tantos normalmente, se llama "a nue-
vas" cuando se prorroga en un empate poco antes del fi-
nal del partido. 
Carretera Nacional 
Terreno ocupado hasta 
1958 por el Frontón 
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Fig. 5.- Croquis del Frontón, más exactamente el "Rebote". 
Al que saca se le denomina "saque" y al contrario "res-
to". Antes, hasta hace unos 30 años, solía haber algún es-
pectador que cantaba los tantos, el último que lo hizo se  
llamaba Ignacio Pagalday, era ferroviario, había estado en  
Argentina y era un experto lacero. También contaba muy 
 
bien las historias y ampliaba su jornal como matarife de 
 
cerdos en invierno.  
También se juega "al puche" o "a primis' . Es una va-
riante en que el número de participantes no está cerrado.  
Pierde el que no devuelva la pelota que le bote más cer-
ca, o no la devuelva buena, esto es, encima de la raya o  
chapa. Este sale del juego y se coloca en el frontis, y si allí  
coge la pelota, puede volver a entrar en el juego que conti-
núa hasta que quede una sola pareja. De estos dos, el que 
 
gane tiene "primi" y en el siguiente juego o partido puede 
 
con ello compensar dos faltas, el otro finalista sólo una, 
 
ya que sólo tiene "parte".  
Se juega también a otros juegos con pelota fuera del  
frontón.  
23 bis.2: 
Otro juego es el "bote franco" que consiste en lanzar  
una pelota o balón al aire y el que la coge al caer tira con-
tra sus compañeros. El que coge la vuelve a lanzar y así  
sucesivamente, pierde aquel a quien se le cae al suelo.  
23 bis.3:  
"Campo quemado" se juega entre dos bandos o equi-
pos, cada uno tiene su capitán. Elegido el campo se divide 
 
en dos mediante una raya.  
El que tiene la pelota, balón o pelotón, trata con él de 
 
dar a alquien del equipo contrario, arrojándole la pelota. 
 
Al que le dan queda "quemado" o "muerto" y tiene que  
ir al "cementerio", que es el fondo del bando contrario y 
 
donde está su "capitán".  
Entonces los jugadores de su equipo tratarán de resca-
tarlos, lanzándoles la pelota para que la cojan, y si lo ha-
cen quedan libres.  
Gana el equipo que logre matar o quemar a todos los 
 
jugadores del campo contrario...  
23. bis.4:  
Bota, Bota: es un juego de niñas. Se juega tirando la pe-
lota contra la pared y volviéndola a coger con las manos, 
 
o saltando por encima de ella si da bote.  
Este juego a veces se acompaña de canciones o refranes,  
mitad recitados, mitad cantados; se juega por turno y ha-
ciendo la figura que se recita.  
Una de las canciones o refranes es:  
"Bota, bota,  
la pelota,  
regulín, regulán,  
sin mover, ni hablar,  
con el pie por delante,  
con el pie por detrás,  
con las manos por delante,  
con las manos por detrás..." (no recuerdan más)  
Antes, estas pelotas las hacían en casa, actualmente se  
compran. Se hacían en casa con gomas de neumático, y  
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na y trapos y forradas de lana o cuero. Al alma de estas 
pelotas, hecho con tiras de neumático de bicicleta, se le lla-
ma "tosón". 
A la pelota que bota mucho se le dice que es muy "viva". 
24.- ¿SE ORGANIZAN JUEGOS Y APUESTAS DE HA-
CHAS, DE BARRENOS, DE PRUEBA DE BUE-
YES, DE PELEA DE CARNEROS? 
Normalmente no suele haber juego de apuestas. Algún 
año, por fiestas, hubo exhibición de "aizkolaris", pero co-
mo novedad. También, por fiestas se suele apostar entre 
equipos de "sokatira" del pueblo o contra algún pueblo 
vecino. 
Han sido frecuentes las apuestas de "andarines", nor-
malmente hasta la cumbre del monte Ballo (1.193 m.) a pie, 
o uno a pie y otro en moto, con distintas ventajas etc. 
Los obreros que rompían carriles de Renfe para la lami-
nación de la fábrica Sidalbesa de Albéniz, hacían apues-
tas de caminar con trozos de carriles al hombro. 
A veces, se recuerda a hombres del pueblo por su fuerza 
física o por sus proezas. Uno de ellos fue Pablo Ruiz de 
Gauna Garay (t 1941) de extraordinaria altura que fue ala-
bardero del Rey, de tal fuerza que era capaz de llevar un 
carro sin ruedas al hombro. 
25.-¿SE PRACTICAN JUEGOS DE MANOS? ¿COMO 
SE LLAMAN? 
Como juego de manos podríamos contar "a chalos" y 
a "los clavos de herrero", e "izquierda y derecha". 
25.1: 
A chalos. Es un juego de niños muy pequeños, se colo-
can enfrente dos niños o niñas y van dándose con las pal-
mas de las manos uno a otro, alternando las manos: la 
derecha de uno de la izquierda de otro, la izquierda con 
la derecha, la derecha con la derecha, la izquierda con la 
izquierda, a mucha velocidad y así sucesivamente, al tiem-
po que se canturrea: 
"Chalos, chalitos, 
hacen los frailitos, 
chalos, chalitos, 
hacen las monjitas, 
para los niñitos, 
para los frailitos, 
para las monjitas..." 
Otra. 
"Tortas, tortitas 
para las monjitas 
tortas, tortones 




se casa Domingo 
con un golorito 
se caga y se mea 
por la chimenea..." 
25.2.- Los clavos del herrero. 
Este es un juego de mozos, con buen humor, sentados 
en una mesa y con jarros, tazas, vaso llenos de alguna 
bebida. 
Al tiempo que cantan van pasando los jarros y bebien-
do, el que tiene tiempo y puede dar en la mesa con la jarra 
en los lugares acostumbrados de la canción (G = golpe). 
Suelen mancharse bastante las mesas y la ropa. Se canta así: 
"A los clavos del herrero (G) 
jugaba San Millán (G) 
San Millán como era herrero (G) 
Al chiquilí (G), chiquilí (G), chán (G) 
Jugaba San Millán (G) (G) (G) 
Se sigue así ininterrumpidamente improvisando otras le-
tras, como: 
"Desde Cor (G) doba (G) a Sevilla (G) 
Desde Cor (G) doba a Sevilla (G) 
han alzado (G) han alzado (G) una pared (G) 
red(G) red(G) 
Por la pa(G) red(G) va (G) la vía(G) 
Por la vía(G) por la vía(G) pasa el tren(G) 
tren(G) tren(G) 
En el tren(G) va una(G) señora(G) 
En el tren(G) va una(G) señora(G) 
y un ca(G) ballero(G) también(G) también(G) 
también(G) 
al señor(G) le gus(G) ta el vino(G) 
al señor(G) le gus(G) ta el vino(G) 
a las horas(G) a las horas(G) de co-
mer(G)mer(G)mer(G) 
25.3.- Izquierda o derecha 
Juego de adivinanza. Los jugadores mientras esconden 
las manos en la espalda o en los bolsillos, colocan en ellas 
algún pequeño objeto o moneda, y luego muestran las dos 
cerradas y horizontales con las manos hacia abajo, y pre-
gunta en cuál tienen el objeto diciendo: "¿izquierda o de-
recha?" 
Este juego también se utiliza para elegir miembros entre 
dos bandas antes de un juego. 
Otras veces se juega con monedas poniendo un tope de 
las que se pueden colocar en cada una; en un grupo nume-
roso gana el que acierta el total de la suma de todos los 
jugadores. Pierde el último que queda después de que han 
ido saliendo los que acertaron. Este juego también recibe 
el nombre de "chinos' 
26.- ¿QUE JUEGOS DE CARTAS SE USAN? ¿CON 
QUE CLASE DE CARTAS DE JUEGA? ¿CUANDO 
SE JUEGA A LAS CARTAS? 
A las cartas de la baraja, casi nunca llaman naipes, y 
siempre se juega con la baraja española de H. Fournier. 
Habitualmente se jugaba a las cartas en la cocina en in-
vierno, cada vez se juega menos por la mayor atención que 
se presta a la TV o al incipiente video. Hasta no hace mu-
chos años (15 aproximadamente) era muy habitual que se 
juntaran en una cocina miembros de varias familias para 
jugar un rato, en temporada de poca labor. 
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Según cuentan las personas más mayores del pueblo, hace 
cuarenta años era muy habitual que un domingo a la tarde 
se pusieran varias mujeres en el portal o delante de la puerta 
de una casa, para jugar al "tomate" o al "julepe". 
Hoy en muchas casas no se juega sino tras las grandes 
cenas familiares de Navidad. 
Por los "años 40" los hombres se reunían a jugar al 
"mus" los domingos por la tarde en "la Venta", solían 
apostar la consumición de algún porrón de vino, también 
lo hacían después de alguna reunión comunal o de cuen-
tas del Concejo. 
Por los años de 1950-60, los domingos por la tarde, ba-
jaban a jugar al "Ventorro" o a la "Cantina" de la esta-
ción de Renfe. Hoy ya no se va estos bares sino que se suelen 
reunir en la "Sociedad Recreativa Mirutegui". 
Cuando hay niños, o "gente menuda", se juega a los 
"Seises" o a "la siete y media"; este juego era muy típico 
en casa de la "curandera" hacia 1956-59. 
Actualmente se suele jugar a la "brisca", al "julepe" y 
"al tomate" entre las mujeres. Entre los hombres suele ser 
habitual el "mus". 
En el "mus" llaman "treinta y una la real" a la jugada 
de tener tres sietes y una "negra" o figura que cuenta diez, 
para así sumar 31 24 . 
Las señas habituales en el mus para avisar al compañe-
ro son: treinta y una: guiñar un ojo; pares: sacar los labios 
un poco o apretar el "morro"; duples de pares: levantar 
las cejas; medias: torcer los labios hacia un lado. Estas se-
ñas se procuran pasar disimuladamente y no se admiten 
señas falsas (llaman así a las no convencionales). 
Ciertas cartas tienen nombres jocosos o algo pícaros: 
Al as de oros le llaman la "polla"; al dos de oros, "el 
par de huevos"; al as de copas, el "copín" o "copetín de 
la baraja"; al as de bastos, el  "chorizo"; al as de espadas, 
"las tenazas"; a la sota de espadas, "la de la vela"; a los 
caballos, "los triquitiqui"; a los reyes, "los de las faldas". 
El jugar "fuerte" (cantidades de dinero) nunca ha sido 
bien visto, criticándose todavía en las casas a ciertos veci-
nos del pueblo que "en los años treinta y cuarenta" iban 
a Salvatierra a jugar dinero a "la Globa", en donde a ve-
ces se jugaban "hasta las sábanas de la casa, o la pareja 
de bueyes". 
Se suele decir que "lo que se gana en el juego pronto 
se pierde" o "que pronto se va". 
Como datos curiosos sobre el juego, transcribimos al-
gunos capítulos de las ya mencionadas "Ordenanzas" 
aprobadas en 1734. 
"Titulo segundo, Ordenamiento nono: 
Juegos de taberna. 
"Porque en la taberna de este lugar subcede haver jue-
gos excesibos y a desora, hordenamos que el tabernero que 
es o fuese no permita que en su casa juegue nadie despues 
que haya anochecido, pena de ducientos maravadies, pero 
que en los dias de fiesta, despues que se diga la misa con-
bentual, pueda admitir la gente a una dibersion decente has-
ta las avemarías, (toque de oración al anochecer), y que 
24.- En el "mus" cada carta vale su numeración real excepto los reyes, 
caballos y sotas que cuentan como 10 puntos cada una. Se les conoce 
con el nombre de "negras" (= triunfos). 
si en este dicho tiempo alguno quisiere jugar alguna cosa 
excesiba en bino o en dinero no lo permita, y de quenta 
a cualquiera de nuestros rexidores, pena de ducientos ma-
ravedies por cada vez que lo contrario, o se le averiguare, 
y encargamos mucho a dichos regidores celen sobre la ob-
serbancia de este capítulo'. 
"Ordenamiento decimo: 
Juegos en casas particulares. Hordenamos que en los en-
tretenimientos y conbersaciones que los vecinos y moradores 
de este lugar tubieren en casas particulares puedan tenerse 
desde la una de la tarde, hasta las ocho de la noche, con 
lo que jugaren no exceda de quatro reales cada uno, y si 
se pasase de dicha cantidad, pague de pena el dueño de 
la casa donde se juegue doscientos maravedies, y los gana-
dores que excedieran de dicha cantidad otros ducientos ma-
ravedies cada uno, y si se detubieren en el entretenimiento 
aunque sea licito desde las ocho de la noche en adelante, 
paguen el dueño de la casa y los que se allaren en tal con-
bersacion (comunicacion) ducientos maravedies de pena ca-
da uno, y los regidores cuiden mucho que hasi se observe, 
y los apercibimos, que si sabiendo no lo remedian seran 
castigados por el Concejo". 
27.- ¿QUE CLASE DE DIVERSIONES POPULARES 
SON USUALES Y EN QUE EPOCA SE PRACTI-
CAN? ¿QUE INSTRUMENTOS MUSICOS SE 
EMPLEAN? 
27.1: 
Las diversiones más populares son el juego de pelota y 
los bolos. Los niños en ocasiones especiales tienen carre-
ras de cintas y de sacos. 
La carrera de cintas consiste en tratar de coger, monta-
do en bicicleta una cinta arrollada a un carrete que cuelga 
de un listón, bajo el que se pasa montado. La cinta termi-
na en una anilla por la cual se ha de introducir algún obje-
to punzante. 
Estas cintas suelen tener algún pequeño premio. 
La carrera de sacos es una carrera normal en la que los 
corredores van avanzando a saltos con las piernas intro-
ducidas en un saco común. 
También se suele preparar para los niños una cucaña en 
la que con los ojos vendados tratan de romper a "estaca-
zos" un puchero de barro, pendiente de una soga a la que 
se tensa y destensa. 
Otros juegos son: sacar con la boca, y las manos atadas 
a la espalda, una moneda del fondo de la palangana, o dar 
de comer chocolate cocido, a otro compañero que está ata-
do de manos, y el que tiene la cuchara está con los ojos 
vendados. 
Buscar una moneda con la boca en una palangana llena 
de harina. 
Otro juego para la concurrencia de gente suele ser la re-
cogida de "coscoles" (Mazurca desgranada de maíz). 
Para este juego se colocan varias filas de "coscoles" si-
tuados todos a la misma distancia. Estos se han de reco-
ger de uno en uno, y de uno en uno se han de llevar a la 
cesta que está al comienzo de la carrera. Gana el jugador 
que termina antes. 
Los niños, aparte de los juegos que luego describiremos, 
actualmente juegan a juegos que ellos mismos se inventan, 
copiados de las películas de TV., perdiendo muchos de los 
juegos tradicionales. Aparte de estos para muchos de los 
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juegos a los que antes se jugaban se necesitaban más ni-
ños de los que hay actualmente en el pueblo: 5 ó 6 niños 
de cada sexo en edad escolar (4-14 años). 
Actualmente, junto a la sociedad recreativa de los adul-
tos, en lo que era casa del pastor, hay un local con juegos 
para que jueguen los niños y niñas los días de lluvia o in-
vierno. 
27.2: 
Como ya indicaremos en el apartado dedicado más ade-
lante al baile, hace 50 años había en el pueblo varios hom-
bres que sabían tocar la guitarra. 
En la actualidad hay dos acordeonistas aficionados, uno 
sabe música y el otro aprende de oído las canciones, pero 
cada vez se les ve actuar menos en el pueblo. 
Rogelio García de Amezaga (t 8-12-84), a los 81 años, 
era un acordeonista popular, tocaba "a oidas" viejas me-
lodías con su acordeón antiguo de "botones", acompañan-
do a los mozos en la ronda del segundo día de fiesta por 
la mañana, de casa en casa, "picando" y almorzando en 
las cocinas de ellos hasta que tuvo más de sesenta años y 
se fue quedando sordo. 
En los años anteriores a 1957 hubo un pastor para el ga-
nado vacuno del pueblo que fabricaba y tocaba cuernos 
con las astas de los vacunos; con un toque especial avisa-
ba a las mañanas para llamar al ganado. 
28.- ¿SE ORGANIZAN BAILES POPULARES? ¿CUA-
LES? ¿COMO VISTEN LOS BAILARINES? ¿QUE 
EVOLUCIONES EJECUTAN? ¿QUE MUSICA 
ACOMPAÑA? 
Se organizan bailes por fiestas (actualmente éstas se ce-
lebran el último domingo de mayo y su víspera), y tam-
bién en alguna boda si ésta se celebra en el pueblo. 
Antes de la Guerra Civil, los domingos, tocaban la gui-
tarra Hermenegildo Gastaminza ("el ventero") y Pablo 
Ruiz de Gauna, en el portal de la casa de éste último, por-
tal que era entonces el más grande del pueblo (esto lo re-
cuerda el Padre Emilio, hacia 1915-1920). 
Después de la guerra se puso un baile con "gramola" 
y se bailaba "a lo agarrao" en el "Ventorro". Allí acudían 
los jóvenes desde Salvatierra y más lejos y también desde 
Olazagutía y Ciordia (Navarra). Cobraban a los varones 
un "duro" por bailar toda la tarde. 
Hacia 1950 se iba al baile a Araya; menos en el tiempo 
de Cuaresma, durante el cual se solía ir al "Cine Parro-
quial" de Araya, o de paseo por la carretera. Después de 
1960 se comienza a ir a Salvatierra al baile en tren; todavía 
después del rezo del Rosario por las mozas "hijas de Ma-
ría". Actualmente, por la facilidad de comunicaciones que 
dan los automóviles, las salidas los fines de semana son 
diversas: Salvatierra, Vitoria, Alsasua, Irurzun, a donde 
no se va es a Araya, ya que faltó el baile con la desapari-
ción de la banda de música municipal de aquella locali-
dad y también de una orquesta denominada "Samba". 
Las personas mayores saben bailar la "jota vasca". Los 
jóvenes no. 
Los bailes por fiestas son los ritmos de moda, aunque 
los de cuarenta años para arriba añoran los bailes de antes 
(valses, pasodobles, tangos, etc...). 
Los mozos del pueblo, antes por fiestas, vestían de pan-
talón color azul mahón, con camisa blanca, y un pañuelo 
grande, de color azul celeste puesto a modo de banderola. 
Actualmente han sustituido este pañuelo, por un "pañue-
lico" rojo al cuello; esto ocurre desde 1964 aproximada-
mente, por influjo de los "Sanfermines" a donde van todos 
los años. 
A esto añaden para cubrir la cabeza una boina negra, 
con la inscripción bordada de "Los intocables", que lo puso 
de moda Julián Gastaminza alias "Puchades" y "Elliot 
Ness", cuando esta serie de TV estaba de moda, y él era 
"mozo mayor". 
29.- ¿HAY JUEGOS Y DIVERSIONES ESPECIALES 
PARA MUJERES? 
No quedan actualmente juegos propios de las mujeres, 
es más, a veces, como en los bolos, asimilan juegos que 
antes se han tenido por privativos de los hombres. 
Ya hemos indicado en el n° 19 el juego al "cambocho" 
practicado por las mujeres principalmente. 
30.- ¿QUE JUEGOS DE CARRERAS SON USUALES 
ENTRE LOS NIÑOS? ¿COMO SE LLAMAN? ¿QUE 
JUEGOS DE SALTO, DE LANZAMIENTO, DE 
MANO, DE DEDOS? 
Los niños, aparte de las clásicas carreras de bicicletas, 
que todos tienen en la actualidad, y en las que se autoapo-
dan con los nombres de los ciclistas de moda del momen-
to; a veces hacen carreras a pie, "a la pata coja", cogiéndose 
un pie con la mano, a "coger" a los demás niños atados 
dos de ellos por un pie o un codo... etc. 
Antes de jugaba mucho corriendo con el aro (hace cua-
renta años aproximadamente). Eran aros hechos de varilla 
de hierro los más pudientes, o, en la mayoría de los casos, 
con el borde del fondo de algún cubo o caldero de cinc, 
guiado por su "varilla". 
Actualmente a ésto ha sustituido el patinete o "sanches-
ki". Otro juego suele ser jugar a camioneros imitando ono-
matopéyicamente sus ruidos. 
También juegan y jugaban a "la banda":  uno de dos van 
corriendo y todo aquél que es alcanzado y "tocado" se les 
agrega, formando la banda. Cada juego lo comienza el pri-
mer "tocado". 
Cuando no se agrega sino que el cazado se hace caza-
dor se llama "a pillares". 
Sin que sea propiamente de carrera, los chicos juegan 
al "marro" o al "pañuelo": Dos bandos, de igual número 
de miembros, se colocan frente a frente en una raya mar-
cada. A veces cada uno de ellos tiene un número. 
Otro jugador sostiene en el centro del campo un objeto, 
generalmente un pañuelo, fácil de coger. Este es el que va 
llamando a los jugadores cuando éstos están numerados. 
El que va a coger procura que su contrario del mismo 
número no lo haga antes. Y si lo hace lo sigue, si lo alcan-
za antes de llegar a su raya o "seguro" lo elimina. Si no 
puede ser perseguido y eliminado por otro contrario. Cuan-
do se toca al contrario se dice "marro". Este es un juego 
muy habitual en los recreos de la escuela, entre 1920-1960. 
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31.- ¿CUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE LOS 
NIÑOS Y CUALES DE LAS NIÑAS? 
Hasta hace unos años no estaba bien visto que chicos 
y chicas jugaran juntos, ello se debía a las suspicacias de 
las personas mayores y al control que en esto ejercían tan-
to el párroco como el maestro o la maestra. 
Por ello se solía cantar: 
"chicos con chicas, 
van a pecar, 
el demonio se ríe, 
y Dios va a llorar". 
La división de juegos entre chicos y chicas estaba, apar-
te de su propio rol masculino y femenino, en la sedentari-
dad o la fuerza. No obstante, en la infancia eran los juegos 
comunes, separándose los juegos hacia la edad de la Pri-
mera Comunión. Las canciones de corro solían ser 
comunes. 
31.1.- Juegos en común 
Entre los juegos comunes a chicos y chicas se pueden 
citar "Pase Misi" y "Un, dos, tres carabá". 
31.1.1.- "Pase Misi" 
Se colocan dos niños o niñas formando un arco con sus 
brazos; los demás niños o niñas van pasando en fila bajo 
el arco, mientras cantan: 
"Pase misí, 
pase misá, 
por la Puerta de Alcalá, 
la de "alante" corre mucho, 
la de atrás se quedará". 
Cuando llegan aquí o bien pasa el último, bajan los bra-
zos y al que queda allí le preguntan "Chocolate o carame-
lo" o cualquier otra palabra así como la que se designa 
a cada uno de los niños que hacen el arco. Según elija, pa-
sa detrás de uno o de otro. Cuando han elegido todos y 
se han formado dos hileras detrás de cada uno de los del 
arco, comienzan a estirar, el que arrastra al otro ha ganado. 
31.1.2.- "Un, dos, tres, carabá" 
Es también un juego mixto, en el que juegan niños y ni-
ñas. Uno de ellos se pone de espaldas a la pared, como 
para contar al "escondite". El resto está colocado detrás, 
alejado a una distancia determinada. 
El que "la paga" va diciendo "un, dos, tres, carabá" 
al decir esto se da la vuelta, si ve alguna persona que se 
mueve, ésta vuelve al puesto de partida. El primero en lle-
gar sin ver visto es el que gana y vuelve a empezar el juego. 
31.2.- Juegos de chicos 
En casi todos los juegos se usa el mismo vocabulario. 
Se dice que la "paga" el que queda para comenzar el 
juego; cuando "pilla" o sorprende a otro "se libra" y el 
sorprendido sigue y "la paga' 
31.2.1: La alpargata 
Están todos sentados muy juntos en círculo y el que "la 
paga" en el centro. Todos van pasándose por detrás una 
zapatilla, sin que él lo note; si éste que está en el centro  
ve o nota donde está, se "libra" y sigue en el centro el que 
ha sido pillado". 
31.2.2.- Chapas 
Se jugaba con unas pequeñas chapas o monedas. Con 
ellas se tiraba a la pared haciendo rebotar; se procuraba 
acercarla a la de algún compañero, si estaba a menos de 
un palmo, se quedaba con la del jugador anterior. 
31.2.3.- El burro, también se llama "al burro seguido" 
Consiste en ir saltando todos los jugadores sobre uno 
que agachado hace de burro. Cada uno que salta se colo-
cará delante agachado, para que a su vez le salten. Mien-
tras tanto se entona el siguiente estribillo: 
"A la una saltaba la mula, 
a las dos, saltó la coz, 
a las tres, las dos a la vez, 
a las cuatro, saltó el gato, 
a las cinco, gato, 
a las seis, San Andrés, 
a las siete, pucherete, 
a las ocho, carnero mocho, 
a las nueve, coge la cola y bebe, 
a las diez, salta otra vez". 
31.2.4.- Cato 
Se pone un grupo como para el "bote franco" y uno 
de los jugadores tira el balón para arriba y dice: "para Fu-
lano"; éste lo tiene que coger y cuando lo coge dice "al-
to", todos se paran; el que tiene el balón da tres pasos o 
saltos y tira el balón contra otro jugador. Si este lo coge, 
el que lo ha tirado pierde, si no, continúa el juego como 
al principio. 
31.2.5.- Sapi yerba 
Los jugadores mientras cantan van arrancando yerba y 
depositándola sobre el dorso de la mano. En un momento 
determinado uno de ellos para y sopla. Los demás hacen 
lo mismo y al que más hierbas le queden en la mano pier-
de. A este se le castiga a arrancar un palito clavado en el 
suelo, con los dientes, y las manos sujetadas a la espalda. 
Otras veces ha de buscar algo escondido (un papelito). Se 
le orienta indicándole "frío" cuando se aleja, y "calien-
te" cuando se acerca. Mientras se clava el palito en el sue-
lo se recita: 
"Sapi, Sapi yerba 
que canta la culebra, 
Sapi, sapi, pon 
que canta el culebrón". 
31.2.6.- La navaja 
Es juego de primavera u otoño, pues para ello se necesi-
ta un suelo blando. 
El juego consiste en ir clavándola e hincándola en el sue-
lo, haciendo cada vez posturas más difíciles desde la cabe-
za, espalda, etc. y que los demás repiten; el que falla "paga 
la prenda". 
La "prenda" suele ser sacar un palito clavado muy so-
mero en el suelo. Este palito ha sido clavado a golpes de 
navaja por los otros compañeros. 
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31.2.7.- Cuatro esquinas  
Se juega en un portal o lugar ya marcado; debe haber  
un jugador más que los rincones o esquinas que sirven de 
 
refugio.  
Uno de ellos queda en el centro, y los otros jugadores 
 
deben procurar cambiar de sitio intercambiándose. El del  
centro debe de llegar antes de uno de ellos al rincón, para  
quitárselo. El que se queda sin sitio pierde y continúa el  
juego.  
31.2.8.- La gallina ciega  
Es juego de muchachos y muchachas, a veces mozos y  
mozas. El que comienza el juego, con los ojos vendados,  
debe coger o golpear a su compañeros acertando al tacto  
su nombre. Se hace en un local cerrado, y los otros juga-
dores le provocan "o pican" tocándole.  
31.2.9.- Chorro, morro, pico, tallo, que 
 
También se suele llamar "burro en la pared". Un chico  
se pone de jefe dirigiendo el juego y se coloca de espaldas  
a la pared. El resto de los jugadores se divide en dos equi-
pos de igual número de chicos. Uno de estos dos equipos  
se coloca agachado, metiendo la cabeza entre las piernas  
del anterior, para mayor solidez y agarrándose a las pier-
nas del delantero. Los del otro equipo van saltando hasta  
quedar todo sentados encima.  
Si al caer se tropieza el que salta y se "traba", pierde 
 
el equipo suyo, si es el de abajo el que falla, pierde el suyo.  
Cuando están todos arriba, el capitán dice: "chorro, mo-
rro, pico, tallo, que" señalando uno de los dedos, y esco-
giendo uno sin que le vean; pues cada dedo de la mano 
 
tiene estos apodos comenzando por el pulgar "chorro".  
Si los de abajo aciertan, cambian los papeles de jinetes 
 
y monturas. A este juego, se ha jugado hasta hace unos 
 
treinta años.  
31.3.- Juegos de chicas  
31.3.1.- Tabas  
Un juego clásico de niñas que ya no lo juegan. Se usa-
ban seis tabas, de carnero o cordero, a veces coloreadas por  
las mismas niñas. Y una bolita de cristal o un "cucurro".  
Cada una de las caras de la taba recibe el nombre de "sa-
ca", "pon", "cucu", "carne".  
Se echan al suelo las tabas y tirando la bolita al aire se  
va dando vueltas a las tabas poniéndolas en la cara que  
diga la canción.  
La letra de San Román hace 50 años era la siguiente:  
"Saca y pon,  
para María Antón.  
Cucu y carne pan  
para la Virgen del Carmen" (Figura 6).  
2. 	 3. 	 4. 
Fig. 6.- Posiciones de las Tabas. 1 Carne, 2 Cucu, 3 Saca, 4. Pon.  
31.3.2:  
Otro juego muy sedentario de niñas es el de "cocinitas"  
o "tiendas". Con piedras o tablas, se marca un espacio en 
el que se colocan objetos, hierbas, flores, etc... que recuer-
den un comercio o una cocina; después se actúa imitando, 
en la relación con las otras niñas, como si fueran personas 
mayores. Como monedas se utilizan trocitos de papel o pe-
queñas piedras. 
31.3.3.- Cromos 
Se necesitan cromos impresos, que se venden o vendían 
en el comercio. Se colocan los cromos sobre una superfi-
cie plana con la figura para abajo, y con la palma de la 
mano se golpean en orden haciendo al levantarla ventosa. 
Los que quedan cara arriba son para quien les ha dado la 
vuelta. 
Se coleccionan y suelen ser objetos de intercambio. 
31.3.4.- Diábolo  
Es un juego en el que con dos varillas atadas o unidas 
por una cuerda fina, se trata de hacer girar o bailar sobre 
ésta a un diábolo en forma de carrete. Aquí apareció hacia 
los años 1960-1961. 
31.3.5.- Cinco pollitos 
 
Entre los juegos sedentarios de las niñas existe uno que 
con la mano extendida consiste en ir girando la muñeca 
y moviendo los dedos al tiempo que se dice: 
"Cinco pollitos, 
tiene mi tía: 
uno le salta, 
otro le pía, 
 
y otro le canta 
la sinfonía". 
31.3.6.- Corros 
En casi todos los pueblos son propios de las niñas las dis-
tintas canciones de corro; se reseñan en primer lugar los 
más populares: 
^r.. *A' exe/ 	 . 
-11. de en; u - sa 	 ee'/Me-w' - u _ y<, ",•„ ^-^ dK- .e te' 
^ 	 . 
n,.
- 	 - f,d re lei .k - 41 a^ 	 ,e- 
	
- d.a 	 +t 	 y 	 w.i ve- ^r. .- 
Jwc , fK 
 1., a- 3a.d+-d.' - f•, ' ne 	 ta - ah  
e- te 	 e'-dr• e.,n( ^ o. ..e.s. f^ 44 ,•• ^ .X.eg • 4e4. n , ;a Nr9 
ca 	 lia. due  
"El patio de mi casa,  
es particular  
cuando llueve se moja  
como los demás,  
Agachaté (se agachan)  
y vuelvete a agachar (lo mismo)  
que lo agachaditos  
no saben bailar  
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que si tu no me quieres 
otro me querrá. 
A estirar (se estira el corro) 
a estirar, 
que el demonio va a pasar". 
31.3.7: 
"Al corro de la patata 
comeremos ensalada, 
como comen los señores, 
naranjitas y limones, 
Alupé, alupé, sentadita me quedé" 
(el "alupé se sustituye a veces por "a tus pies". 
Al decir estos se rompe el corro y se dejan caer 
para sentarse en el suelo) 
31.3.8: 




A veces el corro tiene una niña en el centro que lleva el 
ritmo con mímica y sigue la canción hasta elegir sustituta 
que pase al centro. Al elegirla se arrodilla ante la agracia-
da a modo de declaración teatral de amor. 
31.3.9: 
"Isabelita me llaman, 
soy hija de un labrador, 
cuando voy y vengo al campo, 
no le tengo miedo al sol. 
Este corro es un jardín, 
y las niñas son las flores 
y yo como jardinerita 
me escojo a las mejores". 
31.3.10: 
"Que haces ahí, mozo viejo, 
que no te casas 
que te estás arrugando 
como las pasas. 
Que resaladita, que dame la mano. 
Sale el sol a la esquina de tu risa y de mi amor 
para ver la verbena solita y al sol. 
Que salga la dama y dama 
vestida de marinero 
la que no tenga dinero 
será carita de cielo. 
Regalo del alma mía 
regalo de mi querer 
Los pollos en la cazuela 
son pocos y saben bien; 
se les echa un poco de ajo, 
y un poquito de laurel 
y sacalos a la mesa 
para que los sirvan bien (bis). 
Este cuerpo, este talle 
este pulido meneo, 
esa cara tan bonita, 
que tiene tanto salero, 
las hijas del molinero 
y las del chocolatero". 
31.3.11: 
"A la Virgen la quiero ver, (bis) 
nunca la veo, 
moriré, moriré, moriré con este deseo. 
Arroz con leche 
me quiero casar 
con una señorita (chica guapa) 
de este lugar (quiero encontrar) 
que sepa coser, 
que sepa bordar 
(que sepa abrir la puerta 
para ir a jugar) 
que sepa decir la pe y la pa. 
Me quiere...? (Se elige compañero) 
Otros finales: (recitado) 
— "Ni contigo, ni contigo 
más que contigo" (eligiendo compañera) 
— "Con ésta sí, con ésta no, 
con esta señorita, me caso yo". 
31.3.12: 
"Estaba la pájara pinta, sentadita en el verde 
limón, 
con el pico, picaba la hoja 
con la hoja picaba la flor. 
¡Ay mi amor! ¿Quién será? 
me arrodillo al pié de mi amante 
tan incostante, 
dame una mano, 
dame la otra, 
dame un besito, 
y quedate monja" 
(La elegida continua el juego o cambia la canción 
y el juego). 
31.3.13: 
Otra canción de corro; es "Cu-cu" que se hace al mis- 
mo tiempo con gestos mímicos. 
"Cu-cú cantaba la rana 
cu-cú debajo del agua 
cu-cú pasó un caballero 
cu-cú de capa y sombrero 
cu-cú pasó una señora (agarrándose la cola) 
cu-cú con falda de cola 
cu-cú pasó la criada (sujetando la ensaladera) 
cu-cú llevando ensalada 
cu-cú pasó un marinero 
cu-cú vendiendo romero 
cu-cú le pidió un ramito (de rodillas) 
cu-cú no lo quiso dar (negando con la cabeza y 
la mano) 
cu-cú se echó a revolcar" (se da una voltereta) 
31.3.14: 
"Carmencita se ha muerto y ¡olé! 
la llevan a enterrar y ¡olé! 
encima la caja lleva y ¡olé! 
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la Virgen del Pilar y ¡olé!. 
(cada vez que se dice ¡olé! se salta alzando las 
manos) 
31.3.15: 
Muy conocida es la siguiente: 
"Tengo una muñeca vestida de azul 
con su camisita 
y su canesú. 
La saqué a paseo, 
se me costipó; 
la metí en la cama (la tengo en la cama) 
con mucho dolor. 
Esta mañanita 
me dijo el doctor 
que le de jarabe 
con un tenedor 
2 y 2 son 4 
4 y 2 son 6 
6 y 2 son 8, 
y8 = 16 
y8 = 24 
y8 = 32,  
ánimas benditas me arrodillo yo". 
31.3.16: 
Esta canción de corro es de hace 60 años: 
"Tilín, tilín, 
la puerta, el alguacil 
¿Quién es es ruido, 
que anda por ahí? 
— Somos los ladrones 
que venimos a robar, 
y si está María en casa 
la venimos a matar 
— María no está en casa 
que está en el jardín 
regando la flores 
de mayo y abril". 
31.3.17: 
"Es el corro caballeros, 
es el corro va a empezar, 
que al son de la pandereta 
la gitana va a bailar 
Alindando, alindango, alindango 
las cerezas se cogen del mango (se alzan las ma-
nos como en la jota) 
y los higos, los higos, los higos 
y los higos se quedan colgando". (se da media 
vuelta). 
31.3.19: 
"Yo soy la viudita, 
del conde Laurel 
quisiera casarme 
y no tengo con quien. 
Pues siendo tan bella, 
no hallaste con quien 
elige a tus gusto, 
que aquí tienes quien. 
Elijo a esta niña 
por ser la mas bella 
y blanca azucena  
de todo el jardín". 
(Este corro se hace escenificándolo y eligiendo 
compañera que dirija el juego) 
31.3.20: 
A veces los juegos de corro se sustituyen por juegos en 
los que dos filas de niñas avanzan o retroceden acercándo-
se o alejándose al tiempo que cantan alguna canción. 
Es el caso de la clásica "Mambrú" que según datos de 
los más mayores ya se cantaba hace 70 años, actualmente 
lo ignoran los niños. 
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"Carta del Rey" (en un momento "Franco" por 
"Rey") 
ha venido, 
para las niñas de Oran (bis) 
que se vayan a la guerra, 
a defender su corona, 
que dame la mano pichona, 
que dame la mano paloma, 
que quedate con Dios, paloma" 
31.3.18: 
"Mambrú se fue a la guerra 
 
¡que dolor, que dolor que pena! 
 
Mambrú se fue a la guerra,  
no sé cuando vendrá;  
do, re, mi,  
do, re, fa,  
no se cuando vendrá;  
si vendra por la Pascua,  
¡que dolor que dolor que guasa!  
si vendrá por la Pascua  
o por la Trinidad;  
do, re, mi,  
do, re, fa,  
o por la Trinidad;  
¡que dolor que dolor que rabia!;  
La Trinidad se acaba  
Mambrú no viene ya;  
Con la "Sección Femenina de la F. E" llegó esta otra  
canción:  
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do, re, mi,  
do, re, fa,  
Mambrú no viene ya  
Me he subido a la torre,  
¡que dolor que dolor que corte! 
 
que ha subido a la torre 
 
para ver si vendrá  
do, re, mi, 
do, re, fa,  
para ver si vendrá.  
Allí viene su paje  
¡que dolor que dolor que traje! 
 
allí viene su paje  
que noticias traerá;  
do, re, mi,  
do, re, fa,  
que noticias traerá.  
Las noticias que traigo,  
¡que dolor que dolor me caigo! 
 
Las noticias que traigo  
dan ganas de llorar;  
do, re, mi,  
do, re, fa,  
dan ganas de llorar.  
Que Mambrú ya se ha muerto  
¡qué dolor, qué dolor, qué entuerto 
 
que Mambrú ya se ha muerto,  
lo llevan a enterrar;  
En caja de terciopelo. 
 
¡que dolor que dolor, que duelo! 
 
en caja de terciopelo  
con tapa de cristal;  
y encima de la tumba,  
¡que dolor que dolor que zumba! 
 
dos pajaritos van  
cantando el pio pio 
 
cantando el pio pa".  
31.3.21:  
"Estaba el señor don gato  
sentadito en su tejado  
marramiaumiaumiau  
sentadito en su tejado.  
Ha recibido una carta  
si quería ser casado. 
 
Con una gatita blanca  
sobrina de un gato pardo  
marramiaumiaumiau  
sobrina de un gato pardo.  
Al recibir la noticia 
 
se ha caido del tejado  
marramiaumiaumiau  
se ha caido del tejado.  
Se ha roto siete costillas  
y la puntita del rabo  
marramiaumiaumiaumiau  
y la puntita del rabo.  
Ya lo llevan a enterrar  
por la calle del pescado  
marramiaumiaumiaumiau  
por la calle del pescado  
Al olor de las sardinas  
el gato ha resucitado  
marramiaumiaumiaumiau  
el gato ha resucitado.  
Por eso dice la gente  
siete vidas tiene un gato  
marramiaumiaumiaumiau  
siete vidas tiene un gato".  
31.3.22:  
31.3.23:  
"Me gustan los muchachos,  
oui, monsieur  
con gasolina, la trico, trico, tre  
con gasolina bailo, bailo, bailo (bis) 
 
y cuando van al baile 
oui monsieur  
con gasolina la trico, trico, tre  
con gasolina bailo, bailo, bailo  
me limpio los zapatos  
oui monsieur 
con gasolina, bailo, bailo, bailo". 
31.3.24:  
"Salí de la Habana un día  
camino de Santander  
y en el camino encontré,  
un cartel que así decía:  
Otra canción que se canta, avanzando y retrocediendo  
como las anteriores, es la siguiente:  
"De los árboles frutales,  
me gusta el melocotón,  
y de los Reyes de España,  
Alfonsito de Borbón (bis) 
 
Donde vas Alfonso Doce  
donde vas triste de tí  
voy en busca de Mercedes  
que ayer tarde no la vi (bis)  
Merceditas ya se ha muerto, 
 
muerta está que yo la vía  
cuatro duques la llevaban  
por las calles de Madrid (bis) 
 
Los zapatos que tenía  
eran de puro charol  
el día que se casaron,  
Alfonso los regaló (bis)  
Los faroles que tenía,  
ya no quieren relumbrar,  
porque ha muerto Merceditas,  
y le llevan a enterrar"  
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Los chicos son unos tontos 
lo digo porque lo sé 
si alguno me está mirando 
también lo digo por él". 
31.3.25: 
"Viva la media naranja, 
viva la naranja entera  
vivan los guardia civiles, 
que van por la carretera. 
Ferrocarril, ferrocarril 
camino llano, 
se va mi amor, 
se va mi hermano 
se va mi hermano 
se va mi amor 
se va la prenda que adoro yo. 
Del hueso de la aceituna 
quiero sacar un tintero, 
del tintero una pluma, 
de la pluma un palillero". 
31.3.26:  
"En Tolosa hay un convento, 
pachin, parara, pachin,  
donde van chicos y chicas, 
pachin, parara, pachin,  
Salen los chicos, 
chun de la vera vera, 
haciendo de esta manera, 
chun de la vera vera, van". 
31.3.27: 
Según información de los más ancianos es de hace unos 
100 años: 
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"Estaba una niña bordando corbatas (bis) 
con tijeras de oro y dedal de plata (bis) 
Pasó un caballero, pidiendo posada (bis) 
Si mis padres quieren yo de buena gana (bis) 
Vinieron mis padres, le dieron posada (bis) 
Pusieron la mesa, en medio la sala (bis)  
con tenedores de oro, y cucharas de plata (bis) 
Pusieron la cama, en medio la sala (bis) 
con sábanas de seda y mantas de Holanda (bi) 
A la media noche, 
se levantó:  
de las tres hermanas 
la más guapa cogió, 
la montó a caballo 
y al monte la llevó 
Sacó un puñal de oro y allí la mató (bis) 
Paso un pastorcito ¿de quién es esta ermita? (bis) 
Yo me llamo Elena y aquí me mataron (bis)".  
31.3.28.- Ambo, ato (del francés "J'ai un beau chateau")  
Se forman dos bandos de chicas, la que dirige siempre 
el juego entre chicas se llama "ama" o "madre' 
En este juego hay al comienzo una ama con hijas y otras 
sin ellas, el juego consiste en ir acercándose los dos al tiem-
po en que se van cediendo hijas, según avanzan o retroce-
den cantando repetitivamente 
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Estribillo  
"Ambo ato matarile, rile, rile  
ambo ato matarile, rile ron.  
Yo tengo un castillo... (estribillo)  
Donde están las llaves...  
En el fondo del mar...  
¿quién irá a buscarlas...  
Yo quiero un paje...  
Aquí tiene un paje...  
¿Que oficio le pondrá Ud...  
Le pondremos...  
Ese oficio si le gusta... (o no le gusta)  
Entregue Ud. a su hija...  
Aquí le entrego a mi hija..."  
Al terminar se juntan los dos bandos y al corro  
cantan.  
"Celebremos todos juntos,  
una rata y un ratón,  
San Isidro Labrador  
¡Adios abuela vieja!" (y se rompe el corro).  
31.3.29.- Zapatito  
Se sientan las niñas en corro, una hace de "madre" y  
gira por detrás. Las niñas sentadas hacen "chalos" alter-
nativamente por delante y por detrás mientras la "madre"  
recita la siguiente canción:  
"Zapatito por delante,  
zapatito por detrás 
 
ni lo ves ni lo verás  
chiquiti, tras... 
 
Mirar para arriba 
 
que caen morcillas,  
mirar para abajo 
 
te caen garbanzos,  
El que mire para atrás 
 
un cachete llevará".  
Cuando le parece la "madre" deja caer la prenda (pue-
de ser un zapato o un pañuelo) y echa a correr. La que en-
cuentra la prenda a su espalda debe cogerla y perseguirla, 
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"Estaba la pastora.  
laran, laran, larito 
 
estaba la pastora  
cuidando el rebañito.  
Con leche de sus cabras,  
laran, laran, larito,  
con leche de sus cabras,  
mandó hacer un quesito 
 
laran, laran, larito  
El gato la miraba  
laran, laran, larito,  
el gato la miraba,  
con ojos golositos  
Si tú me hincas las uñas, 
 
laran, laran, larito  
si tú me hincas las uñas,  
te cortaré el rabito.  
La uña se la hincó,  
laran, laran, larito, 
 
la uña se la hincó,  
y el rabo le cortó  
A confesar la falta,  
laran, laran, larito, 
 
a confesar la falta  
se fue al Padre Benito.  
A vos Padre, me acuso,  
laran, laran, larito,  
a vos Padre me acuso  
que he matado un gatito.  
De penitencia te echo,  
laran, laran, larito,  
de penitencia te echo  
que me des un besito".  
(Esta canción es anterior a la Guerra Civil de  
1936) 
31.3.31.- La Cantinerita 
 
Se ponen dos filas de niños y niñas alternando, y mien-
tras cantan van dando palmadas, uno o una hace de canti-
nerita y va pasando a saltitos por medio con los brazos en  
jarras.  
"Yo soy la cantinerita  
niña bonita del regimiento,  
que todos los soldados  
tengo contentos, del batallón.  
Un día los soldados  
cuando me ven pasar,  
me saludan (la cantinerita se para delante de uno  
de la fila)  
y se escuadran (los dos se saludan como  
soldados) 
y me dicen al pasar:" (se repite desde el co-
mienzo)  
31.3.32.- Otra:  
"Mi abuelo tenía un huerto (bis)  
que criaba ricos nabos,  
tra-la-rá  
que criaba ricos nabos,  
tra-la-rá, 
 
que criaba ricos nabos. 
 
También tenía un borrico (bis) 
 
que los llevaba al mercado, 
tra-la-rá  
que los llevaba al mercado, 
tra-la-rá  
que los llevaba al mercado, 
En medio del camino (bis) 
salieron cuatro gitanos, 
tra-la-rá  
salieron cuatro gitanos, 
tra-la-rá  
salieron cuatro gitanos, 
tra-la-rá  
salieron cuatro gitanos. 
Le robaron el borrico (bis) 
y le dejaron los nabos, 
tra-la-rá  
y le dejaron los nabos, 
tra-la-rá  
y le dejaron los nabos". 
A veces no es corro sino hilera lo que hace el juego, la 
 
"cuadrilla" o "banda" va recorriendo la calle sin dejar 
 
pasar a nadie mientras canta: 
 
"A tapar la calle, 
 
que no pase nadie, 
 
si pasa María  
nos pondremos de rodillas (se ponen)  
si pasa Jesús 
nos pondremos en cruz (se ponen)  
si pasa el demonio  
nos agarramos del moño (lo hacen)  
si pasa José  
nos iremos a correr" (lo hacen).  
31.3.34.- Otras músicas y letras recuperadas son: 
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Letras de Romances  
31.4.1.- Romance de Don Bueso  
Camina don Bueso  
mañanita fría  
a tierra de moros  
a buscar cautiva.  
Hallóla lavando 
 
en la fuente fría. 
 
— ¿Qué haces aquí mora,  
o hija de judía? 
— Reviente el caballo  
y quien lo traía,  
que yo no soy mora  
ni hija de judía.  
— Soy una cristiana, 
 
estoy aquí cautiva, 
 
en poder de moros,  
diez años hacía.  
— Si fueras cristiana 
 
yo te llevaría,  
y si fueras mora  
yo te dejaría.  
Montóla al caballo 
 
por ver que decía, 
 
durante diez leguas  
no hablara la niña.  
¿Qué tienes señora  
que así enmudecía?  
La niña callaba  
y no respondía.  
De allende los montes 
 
el sol que salía  
alumbra los montes 
 
que verdes cubría,  
vengan los rebaños 
 
sin pastor ni guía, 
 
y los corderitos  
retozan y triscan;  
entonces alegre,  
la alegre cautiva 
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31.4: 
También hemos recogido algunos romances cuya letra 
 
y música son como siguen:  
conoce la tierra  
a donde nacía,  
y dice gozosa  
con dulce sonrisa:  
—¡Oh prados alegres 
 
donde siendo niña 
 
mi madre la reina 
 
sus paños tendía; 
 
donde el Rey mi padre  
sus perros corría,  
y donde mi hermano 
 
Don Bueso crecía, 
 
en hechos de amores  
y caballerías. 
 
— ¿Dí como te llamas,  
de quién eres hija?  
— Un Rey es mi padre  
yo soy Rosalinda, 
que malditos moros  
me hicieron cautiva,  
y diez años presa  
pase de mi vida. 
— ¿Qué señas me dabas,  
por ser conocida?  
— Rosa que hay en mi pecho  
hube al ser nacida.  
— Muéstramela luego  
hermana querida,  
que sois la que busco 
 
uno y otro día.  
Abrázanse luego  
Don Bueso y la niña 
 
y hacia el fuerte alcazar  
gozosos caminan.  
El Rey y la Reina 
 
que no presumían  
hallar tal ventura 
 
cual la que venía  
oyeron al hijo  
la grata noticia. 
 
Torneos armaron,  
fiesta mil hacían  
y dan a los hombres  
preseas muy ricas.  
Las infantas casaron  
de allí a pocos días  
con noble marido,  
que un reinado había. 
 
Partiose don Bueso  
por partir quería  
y va caminando  
mañanita fría  
a tierra de moros  
a buscar cautiva.  
Romance del Conde de Lara 
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Alla arriba en Lombardía  
en aquella noble ciudad,  
la, la, la, la (24 veces).  
Nombras al Conde de Lara  
de la guerra Capitán, La... 
 
La Condesa que lo supo  
no cesaba de llorar, la...  
— ¿Por qué lloras tu, condesa, 
 
por qué tanto suspirar?...  
— Porque me han dicho que vas  
a la guerra capitán, la...  
— Quien te ha dicho condesa 
 
bien te ha dicho la verdad.  
Que me voy a Lombardía  
nombrado soy capitán,  
si a los siete años no vuelvo  
a los ocho casarás.  
— No lo quiera Dios del Cielo  
ni la Santa Trinidad,  
mujer que ha sido tu esposa 
 
no se volverá a casar.  
Romance de las tres cautivas 
 
go,.r.e-e 	 7feCr ar,)  
AL vcede vn de at vet dso- & ^ -r ;, r.-.se m-. X' - re • ,¢.v a. as laç Was  
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A la verde, verde, 
a la verde oliva, 
donde cautivaron 
a las tres cautivas (bis) 
— ¿Cómo se llamaron 
esas tres cautivas? 
— La mayor Rosaura, 
la menor Lucía, 
y la más pequeña 
Ana Rosalía. 
— ¿En qué se ejercitan 
esas tres cautivas? 
— Rosaura amasaba, 
la menor cernía, 
y la más pequeña 
agua les traía. 
Llegando por agua 
a la fuente fría 
se ha encontrado un viejo 
que en ella bebía. 
¿Qué hace usted buen viejo 
en la Fuente Fría? 
— Aquí estoy esperando 
a las tres cautivas. 
— Usted es mi padre 
y yo soy su hija 
y voy a avisarles 
a mis hermanitas. 
— Ya sabes Rosaura,  
ya sabes Lucía 
como he visto al padre 
en la Fuente Fría. 
/L4(  1 • 3 ., 
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Rosaura lloraba 
Lucía reía 
y la más pequeña 
las consolaría. 
Y diciendo esto 
los moros venían 
y allí cautivaron 
a las tres cautivas. 
Romance del Rey que tenía tres hijas 
 
i^Mdw ee Je/' fr7 
 re 711lR0. ^  a .r1,:.r 
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Un Rey tenía tres hijas, 
tres hijas como la plata 
y la más chiquirritina 
Delgadina se llamaba. 
Un día estando comiendo 
dijo al Rey que la miraba: 
— Delgadina estoy padre mío 
porque estoy enamorada. 
— Venid, corred mis criados 
y a Delgadina encerradla, 
si os pidiere de comer 
le daréis carne salada, 
si os pidiere de beber 
le daréis piel de retama. 
Y la encerraron muy pronto 
en una torre muy alta. 
Delgadina se asomó 
por una estrecha ventana; 
de allí vio a sus hermanos 
jugando al juego de cañas. 
— Hermanos, si sois hermanos 
dadme un poquito de agua 
que tengo el corazón seco 
y a Dios entrego mi alma. 
— Quita de ahí perra mora 
quítate, perra malvada, 
si mi padre el Rey me viera 
la cabeza me cortara. 
 
Delgadina se quitó 
muy triste y desconsolada 
luego se volvió a asomar  
por una nueva ventana. 
Vio a sus hermanas hilando 
en ricas ruecas de plata.  
— Hermanas, si sois hermanas, 
dadme un poquito de agua, 
que estoy muriendo de sed 
y a Dios entrego mi alma. 
— Quita de ahí perra mora 
quítate perra malvada, 
si mi padre el Rey te viera 
la cabeza te cortara.  
Delgadina se quitó  
muy triste y desconsolada.  
Volvió a asomarse otra vez  
a aquella alta ventana,  
apercibiendo a su madre  
que ricas telas bordaba.  
— Madre, si es que sois mi madre,  
dadme un poquito de agua,  
que tengo el corazón seco  
y a Dios entrego mi alma.  
—Venid, corred mis criadas,  
dadle a Delganida agua, 
 
unas en jarro de oro,  
otras en jarro de plata.  
Cuando llegaron a ella 
 
casi muriéndose estaba. 
 
La Magdalena a sus piés 
 
le cosía la mortaja,  
con dedalito de oro  
y con agujas de plata,  
los angelitos de Dios  
bajaban ya por su alma,  
las campanas de la Gloria 
 
ya por ella repicaban.  
32.- ¿CUALES SON LOS JUEGOS PROPIOS DE CADA 
ESTACION? 
Antiguamente cada estación tenía sus juegos, según co-
mentan los mayores, pero ya casi no los recuerdan.  
En verano los chicos jugaban en el monte "mientras cui-
daban las vacas" a "tres navíos en el mar"; a "la navaja"  
en primavera, y el "hinque" en otoño; también en otoño 
 
e invierno a los "cucurros".  
33.- ¿HAY JUEGOS QUE CONSISTEN EN DIVERSAS 
COMBINACIONES DE HILOS O BRAMANTES? 
 
Algunas señoras de más de 60 años recuerdan que ha-
cían juegos de hilos con las manos pero no se acuerdan  
ni de las formas ni de los nombres que daban.  
En la actualidad, las niñas juegan a la "goma" con una  
goma larga unida por un nudo en sus extremos. Mientras 
 
dos niñas la sujetan, 1° a la altura de los tobillos y luego  
la van subiendo poco a poco, las otras saltan dentro del  
rectángulo de la goma, haciendo diversas combinaciones 
 
con los pies y diversas figuras con la goma. Esta se irá su-
biendo, aumentando la dificultad, hasta llegar a sujetarse  
entre las muñecas con los brazos estirados en alto.  
34.- ¿QUE JUEGOS O REPRESENTACIONES MINI-
MAS SON USUALES Y COMO SE DENOMINAN?  
No suele haber representaciones, si alguna vez se visten  
con prendas despreciadas por los mayores, dicen que ha-
cen "comedias" inventando argumentos.  
1 /V CO 
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35.- ¿QUE JUEGOS HAY EN QUE LOS JUGADORES  
SE MECEN (COLUMPIOS)? ¿COMO SE  
LLAMAN?  
35.2.3: 
ji^P a^ra.e ^a Nuca_. 
35.1: 
Los columpios son los tradicionales, con sogas su-
jetas a un árbol o a una barra horizontal, y de palan-
ca con una tabla sobre un punto de apoyo. 
35.2.- La comba 
Es y ha sido uno de los juegos más populares entre 
"la gente menuda" incluso entre las mocitas. 
Si dan suave a la soga se llama "a lo liso'; sino a 
"lo fuerte"; si le dan levantándola, la llaman "al co-
cherito leré". 
El que falla tocando la cuerda al saltar o llega ya 
comenzado el juego se debe poner a dar, o al final de 
la "cola" o hilera. 
Tiene numerosísimas canciones. 
35.2.1:  
soy  /.7 A3,4,4 	 /o-' 44íe ! 
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"Soy la reina de los mares, 
 
señores, lo van ver  
tiro el pañuelito al agua  
y lo vuelvo a recoger"  
"Pañuelito, pañuelito  
quien te pudiera tener  
guardadito en el bolsillo  
como un pliego de papel". 
 
35.2.2: 
"Al cocherito, leré 
 
me dijo anoche, leré  
que si quería, leré  
montar en coche, leré  
y yo le dije, leré  
con gran salero, leré  
no quiero coche, leré  
que me mareo, leré"; 
 
et: M< a .ve 	 - 	 N 
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"Al pasar la barca, 
me dijo el barquero, 
las niñas bonitas, 
no pagan dinero. 
 
Yo no soy bonita, 
ni lo quiero ser, 
arriba la barca, 
una, dos y tres". 
35.2.4: 
"No hay en España, leré 
puente colgante lere, 
más elegante leré, 
que el de Bilbao leré, 
riau, riau. 
Por que lo han hecho leré, 
Los bilbainitos leré, 
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"De Cataluña vengo 
de servir al Rey, ay, ay, 
de servir al Rey (bis) 
 
y traigo la licencia 
de mi coronel (bis) 
Al pasar por el puente 
de Santa Clara 
se me cayó el anillo, 
dentro del agua. 
Por sacar el anillo, 
saqué un tesoro: 
una Virgen del Carmen 
y un San Antonio (y un Cristo de oro) 
San Antonio bendito 
por Dios te pido, 
que me des buena suerte, 
y un buen marido. 
Que no fume tabaco 
ni beba vino, 
ni que vaya con otra, 
sino conmigo (bis). 
Se dice que se juega "a matar" cuando los que dan la 
comba, la giran a gran velocidad, más o menos cerca del 
suelo. Si te toca la que da, aparte del golpe, dicen que es-
tás [`muerto" y pasas a dar la comba. 
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35.3. 
Otro juego de niñas es: La sillita de la reina. Dos niñas, 
cruzando sus manos, llevan sobre estas otra niña sentada, 
balanceándola. Van alternando y cantando: 
"A la sillita de la reina 
que nunca se peina, 
si se peinaría, 
más guapa estaría, 
y un día se peinó 
cuatro piojos sacó 
(y la sillita se rompió)". 
36. ¿QUE CLASE DE JUEGOS DE BOLOS USAN LOS 
NIÑOS? 
Los niños suelen jugar a bolos con una bola más peque-
ña o de menos peso. 
Colocamos aquí, aunque no tengan relación con los bo-
los, los juegos de "cucurros'; "canas o "canicas". 
Se llama "cucurros" o "cucurretas" a las agallas o ex-
crecencias que de forma esférica se forman en los robles 
como consecuencia de los nidos de ciertos insectos en in-
vierno. Por ello es un juego de otoño o invierno. 
Uno de los juegos consiste en tirar los "cucurros" a un 
círculo, agujero "bico" o "bocho"; el que coloca el suyo 
más cerca del centro ya introduciendo a los demás por me-
dio de pequeñas carambolas en el círculo, a los que alcan-
za son para él; pierde al fallar continuando el juego el 
siguiente. 
Otras veces se forma un montón de ellos en un lugar mar-
cado del suelo, "ubico" y con una "madrota" o cucurro 
grande se tiraba a sacar, empezando por el que había lan-
zado más cerca de una raya determinada. 
Una de estas rayas y cuadro en el suelo, todavía se con-
serva en el pórtico de la iglesia (Foto n° 8). 
Foto n° 8.- Cuadro grabado en el suelo del pórtico de la iglesia para colocar 
los cucurros. 
Hace 40 o 50 años se vendían los "cucurros" a céntimo 
la unidad; hacia el año 60 daban "10 a la peseta". Hoy co-
mo los niños no suben al monte, casi no los conocen. 
Otra variante de juego consistía en ir dirigiendo los "cu-
curros" por un recorrido trazado en tierra, a base de pe-
queños golpes con los dedos. 
37.- ¿A QUE JUEGAN CON PIEDRAS? 
Se juega "a los chinos" con una piedra sobre suelo liso. 
Para ello se dibujan unos cuadros en el suelo con tiza, nu-
merándolos y con una piedra plan se va saltando de uno 
a otro a la "pata coja"; lanzando esta piedra y moviéndo-
la de uno a otro cuadro rozándola suavemente con el pie. 
Se pierde cuando se pisa con la piedra la raya o se pasa 
del cuadro que corresponde jugar (Figura 7). 






Fig. 7.- Juego de los "Chinos". 
38.- ¿QUE CLASE DE JUEGOS DE TROMPOS SE 
PRACTICAN? ¿COMO SE LLAMAN? ¿COMO SE JUE-
GA AL HINQUE? ¿COMO SE LLAMA EL JUEGO Y 
LOS PALOS QUE UTILIZAN? 
38.1.1.- Trompos 
Los trompos a veces eran comprados, pero a veces eran 
hechos en casa; yo personalmente tuve un trompo cuando 
tenía 4 ó 5 años que me hizo mi tío Joaquín González de 
Langarica, de Araya, tallado de madera, hacia 1955. 
Otras veces se hacía con un carrete de hilo, al que se le 
quitaba un lateral y se le atravesaba por un palito apuntado. 
Cada trompo lleva un metro de cuerda que desde un ex-
tremo se arrolla al trompo sujetando el otro extremo de 
la cuerda entre los dedos. Para lanzarlo se pone con la punta 
de hierro hacia arriba. El que no consiga hacerlo "bailar" 
pierde. A veces se hacen apuestas sobre hacerlo bailar en 
la mano, en el suelo, en una escalera, sobre monedas, etc. 
Actualmente casi no se usan los clásicos, suele haber 
trompos metálicos o de plástico, que silban o dan luces. 
38.1.2.- "AI hinque" 
Se juega en otoño con el suelo húmedo. Suele ser de ma-
dera procurando que ésta sea dura; a veces se endurece la 
punta quemándola. Tiene 40 6 50 cm. de largo por tres o 
cuatro de diámetro. 
FI NAL 
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Se clava en el suelo por el que comienza y los contrarios 
procuran sacar al primero al clavar el suyo lo más cerca 
de él. El que lo consigue, tira el del compañero lo más le-
jos posible y mientras lo recoge éste; procuras clavar el su-
yo el mayor número de veces contándolas en alto. 
38.1.3.- "A los chinos o a pajas" 
Es otro juego en el que intervienen palos pequeños o pa-
jas. Se coge un número determinado de palillos o pajas del 
mismo tamaño y grosor. Se ponen todos juntos en la ma-
no. Una de ellas es algo más larga. El que acierta con ella 
gana o pierde, según se haya concretado al principio. 
39.- ¿QUE ACTIVIDADES DE ADULTOS SON IMITA-
DAS EN LOS JUEGOS INFANTILES? 
39.1: 
Juego de imitación de oficios por excelencia es el llamado 
"Antón Pirulero", lo practican niños o niñas de unos diez 
años. 
Hay un "amo" o "ama" que dirije el juego desde el cen-
tro. A cada jugador le ha correspondido un oficio: sastre, 
músico, peluquero, pianista, chofer etc... que cada uno imi-
ta mímicamente. 
El amo va cantando con todos la letra, y cuando imita 
un oficio, el imitado debe parar y hacer burla, si no pierde. 
"Antón, Antón, pirulero 
cada cual, cada cual, 
que atienda su juego, 
y el que no lo atienda 
pagará, pagará 
la prenda que debe..." 
Así sucesivamente, poniendo "prendas" o "castigos". 
39.2: 
También se juega imitando a los mayores sobre todo por 
los niños jugando "a médicos", "cocineros", "películas" 
etc... parodiando los hechos o las actitudes de los mayo-
res; las niñas lo hacen a "casas", a tiendas, etc. 
Otros juegos de estos son, el del "tren", en el que uno 
de los niños hace el papel de máquina, y los otros de vago-
nes sumándose o soltándose de su espalda; o "a camio-
nes", denominándose los niños con las marcas comerciales 
más vistas en la carretera... "transportes..."  
39.3: 
Una imitación de los mayores solía ser antes de ir a ca-
ballo, hoy se suele imitar parodiando los ruidos de coches 
o motos. 
A los niños pequeños cuando se les lleva sobre los hom-
bros, imitando el caballo, se dice "arricotes" o "a San Cris-
tóbal" por la similitud con la postura del Santo. 
Se suele cantar: 
"Arre caballito, 
vamos a Belén 
que mañana es fiesta 
y al otro también. 
Arre caballito  
arre burro arro 
arre, arre, arre 
que llegamos tarde". 
40.- ¿QUE FORMULAS CONSAGRADAS SE EM-
PLEAN EN LOS JUEGOS? 
Para sortear o "rifar" o elegir las cuadrillas, bandas o 
equipos para jugar, se suele echar a suertes con fórmulas 
tradicionales que se van recitando sílaba a sílaba. Uno de 
los niños cuenta 1, 2, 3... moviendo la mano de arriba aba-
jo, en un momento alguien dice "para" y se cuenta desde 
aquel niño al tiempo que se recita la fórmula que es varia-
ble pero se canturrea con la misma tonadilla. Algunas de 
éstas fórmulas son: 
40.1: 
"Arroz con leche 
me quiero casar, 
chico guapo 
quiero encontrar, 
Me he encontrado 
una gallina 
en la puerta 
de un pajar 
Lunes, y martes 
y miércoles, tres, 
jueves y viernes, 
y sábado, seis 
domingo: siete 
el pucherete. 
"Cuando vendrá el cartero 
que cartas traerá 





¿Cuántas cartas?... (se dice un número) 
X... (y se cuenta desde el siguiente) 
"Debajo una rosa 
había un clavel 
debajo el clavel 
había una rosa 
rosa con rosa 
la más florida y hermosa 
que ustedes escojan". 
"Madre e hijo 
fueron a misa 
se encontraron 
a un francés 
le dijeron 
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la una, las dos, las tres, 
las cuatro, las cinco y las seis 
las siete y las ocho con pan y bizcocho 
liebre y cazador, guardia civil y ladrón". 
(Los que reciben el apodo de "guardia civiles" y 
"liebres" hacen un equipo y el resto otro, así 
hasta sortear a todo el grupo). 
40.5: 
"En un café rifaron un gato 
al que le toque el número cuatro: 
uno, dos, tres y cuatro. 
40.11:  
Cuando alguien reclama el puesto que tenía antes de mar-
charse de algún juego se le canta 
"El que se fue a Sevilla, perdió su silla 
El que fue a Nueva York perdió su sillón". 
40.12:  
Cuando parece que va a llover se canta a corro: 
Jae ((X 3. pee //.e H. o Ux.fe, k u Pee °° • /r ^ 	 -a°, 
40.6: 
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Para sortear para el escondite 




uno, dos, tres, 
tabique y afuera"... 
(El último que queda la paga) 
40.7: 
Otro que usan las chicas para empezar a jugar a "pillar" 
"Mariquita, barre, barre, 
que viene tu madre, 
con un par de escobas para pegarte..." 
(Aquí se empieza a perseguir al resto del grupo). 
40.8: 
"Voy mandando a caballo, 
y dirijo la batalla, 
y dirijo el batallón, 
que siga la rueda, 
con pan y canela, 
con pan y melón 
uno, dos y tres..." 
40.9: 
Para donar o sortear compañeros: 
"En un rosal, 
había una rosa, 
rosa con rosa,  
clavel con clavel, 
la más florida y hermosa, 
de ustedes escoja". 
40.10: 
Entre las fórmulas consagradas en el juego, cuando al-
guien te reclama algo que te ha regalado se le dice 
"Santa Rita, Rita, Rita, 
lo que se da no se quita 
con agua bendita, 
que baja Dios y te lo quita".  
petal f.a..EN ate-g° , re (w'° !a. ecce/ sQ/, y.-e 	 !W9° wr.0  U 
"Que llueva, que llueva 
la Virgen de la Cueva, 
los pájaros cantan  
las nubes se levantan; 
que sí que no, 
que caiga un chaparrón 
con azúcar y turrón". 
40.13: 
Cuando ven un caracol a veces dicen: 
"Caracol, miricol 
saca los cuernos al sol 
que tu padre y tu madre, 
también los sacó". 
40.14: 
A veces hay juegos de recitados: 
"Quriquiriquiqui, canta el gallo, 
¿Qué tiene el gallo? 
— mal en el papo 
¿Quién se lo ha hecho, 
— Pedro Morquecho 
¿Dónde está Morquecho? 
— debajo la mata 
¿Dónde está la mata? 
— El fuego la ha quemado 
¿Dónde está el fuego? 
— El agua lo ha apagado 
¿Dónde está el agua? 
— Los bueyes se la han bebido 
¿Dónde están los bueyes? 
— A arar han ido 
¿Dónde está lo que han arao? 
— Las gallinas lo han escarbao 
Donde están las gallinas? 
— A poner huevos han ido 
¿Dónde están los huevos? 
— Los frailes los han llevado 
¿Dónde están los frailes? 
— A decir misa han ido. 
¿Dónde están las misas? 
— Arriba macho en el carro del tío Pericocho. 
41.8: 
Pi dicen los pollos, 
miento y digo la verdad 
el que no acierte este acertijo 
es un gran animal 
41.9: 
Oro parece, 
plata no es 
el que no lo acierte 
bien tonto es. 
41.10: 
Verde me crié en el campo, 
negra fue mi mocedad, 
ahora me visten de blanco 
para llevarme a quemar 
41.11: 
Por un caminito oscuro, 
va caminando un bicho 
este bicho ya está dicho 
41.12: 
Fui a Ali 
Con mi perro Can 
tomé el té 
en la ciudad. 
41.13: 
Ave me pusieron de nombre, 
llana de condición, 
el que no sepa este acertijo 
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41.- ¿QUE JUEGOS DE ADIVINANZAS SE 
PRACTICAN? 
Se suele jugar con adivinanzas en invierno o entre otros 
juegos, en lugar cerrado para distraerse. 
Los más normal suele ser el "Veo-Veo" que consiste en 
adivinar algún objeto que se encuentre en el lugar o sala 
donde se encuentran los participantes, dándoles como pis-
tas la primera y última letra de su nombre. 
41.1: 




¿Con qué está escrita? 
Empieza por... y se dice la inicial. 
41.2: 
A veces se recurre a la picaresca; así: 
Juan y Pinchamé 
fueron a nadar 
Juan se ahogó, 
¿quién se salvó? 
(Cuando se contesta "Pinchamé" se le pincha o 
pellizca). 
41.3: 
"¿Quieres que te cuente el cuento, de la buena 
pipa? 
— Si. 
Yo no digo, que si ni que no, yo digo que si quie- 
res que te cuente el cuento de la buena pipa 
— No 
Yo no te digo, que si ni que no... (continua hasta 
aburrir). 
41.4: 
Blanco fue mi nacimiento, 
verde mi mocedad, 
y ahora me pongo morena 
cuando me van a matar" (La aceituna) 
41.14: 
Adivina adivinanza, 
hay un ave que no tiene panza. 
41.15: 




siempre va en coche 
y siempre mojada (La lengua) 
Treinta y dos sillitas blancas, 
en un rojo comedor, 
una vieja parlanchina, 




Blanco por dentro 
verde por fuera 
si quieres que te lo diga 
espera. (La pera) 
Papel sobre papel, 
papel de picopoldo, 
si no lo digo yo, 
no lo aciertas en un año. (La cebolla) 
41.17: 
41.7: Doce monjitas en un corredor 
Anda, anda 	 todas con medias y zapatos no. 
	 (las horas del 
y nunca llega a Miranda 
	 (La rueda del molino) 
	 reloj) 
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41.18. 
Un arca muy chiquitita, 
y blanca como el col, 
todos la sabemos abrir 
y nadie la sabe cerrar 	 (El huevo) 
41.19: 
El boticario y su hija, 
el médico y su mujer, 
se comieron nueve huevos 
y les tocaron a tres 	 (La hija del boticario es la 
mujer del médico) 
41.20: 
Siete sardinas y media, 
a real y medio la sardina y media; 
a cuento es la sardina? (A real) 
41.21.- Trabalenguas 
"El cielo esta enladrillado, 
quién lo desenladrillará, 
el desenladrillador 
que lo desenladrille, 
buen desenladrillador será". 
41.22: 
"Guerra tenía una parra, 
y Parra tenía una perra, 
y la perra de Parra 
mordió a la parra de Guerra 
Y Guerra le pegó con la parra a la perra de Parra 
Si la perra de Parra 
no hubiera mordido la parra de Guerra, 
Guerra no hubiera pegado con la parra a la perra 
de Guerra". 
42.- ¿QUE CLASES DE JUGUETES EMPLEAN LOS 
NIÑOS? 
Como juguetes, las niñas han jugado y juegan sobre to-
do con muñecos, antes todos eran de trapo y cartón, y en 
algunas casas, por pobreza, hechos con una patata alarga-
da o una remolacha a la que se le daba forma y se vestía 
con trapos. Estos los hacían los padres o las madres. 
Solía haber caballitos de madera, en los que la imagina-
ción suplía lo que faltaba de arte al autor del juguete. 
Para los niños antes los juguetes eran de hojalata (ca-
rros, o camiones, o coches), también era de madera. Hoy 
estos han evolucionado hasta las últimas novedades elec-
trónicas del mercado debido a la influencia de la propa-
ganda de TV. 
Las primeras casas de "juegos reunidos" aparecieron ha-
cia el año 1958. 
Los niños a veces se construyen sus propios juguetes con 
restos de otros anteriores o con otros elementos de desecho. 
Hoy juegan un papel muy importante en la vida de los 
niños los disfraces, o sustitutos de disfraces por la miméti-
ca que imponen los programas y películas de TV.  
43.- ¿QUE INSTRUMENTOS MUSICOS Y DE HACER 
RUIDO FABRICAN Y USAN LOS NIÑOS? 
43.1: 
En primavera se hacían silbos con ramas jóvenes y fres-
cas de fresno; para perforarlas se cortaba la circunferencia 
de la corteza en un extremo a una distancia de unos 2 ó 
3 cm y se le iba golpeando con el mango de la navaja apo-
yado sobre la rodilla, al tiempo que se decía, sin dejar de 
humedecerlo de vez en cuando con la boca: 
"Suda, suda 
la madura, 
con un casco de herradura, 
suda, suda, 
caracol". 
Luego se sacaba la corteza girándola, procurando salie-
ra entera, para hacer en la madera del palo las hendituras 
necesarias para el silbo. Estos silbos duraban hasta que la 
corteza separada de la rama se secaba; para evitarlo se chu-
paban y empapaban con saliva, conservándolos húmedos 
(Figura 8, 1). 
2. 
Fig. 8.- Diferentes instrumentos de "música". 1 Fabricación del silbo. 2 
Carraca. 3 Matraca. 
43.2: 
También se hacían silbos o "pitos" frotando, contra una 
piedra lisa de arena, un hueso de albérchigo, hasta que apa-
recía el interior y se le saca la semilla o pepita. Este se aplica 
a los labios, se sopla y suena. 
43.3: 
También se imitaba la "armónica" con un peine y un 
papel de fumar. 
43.4. 
Por Semana Santa para avisar los "oficios" se usaban 
en lugar de las campanas "matracas" y "carracas" (ver 
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apartado "Fiestas n° 45 y 61) (figura 8, nos  2 y 3 y Fotos 	 El que lo encuentra los persigue y los golpea con él; cuan- 
9 y 10). 	 do se cansa lo esconde de nuevo. 
Foto n° 9.- Iker Goicoechea con la carraca (1986). 
44.- APUNTENSE OTROS JUEGOS Y FORMULAS IN-
FANTILES 
44.1: 
A los niños pequeñitos se les entretiene con juegos de 
dedos o de manos, se va recorriendo los dedos de una ma-
no y diciendo. 
"Este compró un huevo (dedo meñique) 
este encendió el fuego (anular) 
este trajo la sal (corazón) 
este lo cocinó (índice) 
y éste dedo gordo se lo comió" (pulgar) 
(Ver también n° 31-33 y 34). 
44.2: 
También se tapa la cara con las dos manos y retirándo-
las ligeramente se dice "cucu"; se suele hacer esto mismo 
desde detrás de una puerta, tratando de alimentar la cu-
riosidad de los niños. 
44.3.- "AI cinto" 
Es un juego de chicos, algo fuerte. 
Se esconde el cinturón de uno y los demás van a buscar-
lo, indicándoles el que lo ha escondido, "caliente" o "frío" 
según estén cerca o lejos. 
Foto n° 10.- Leire Goicoechea con la matraca (1986). 
44.4.- "Tres navíos en el mar" 
De dos grupos de chicos, se esconde uno de ellos. Los 
escondidos gritan "tres navíos en el mar". 
Los que les buscan contestan "otros tres en busca van" 
 y empiezan a buscarlos. 
Con uno sólo que sea visto del grupo, éste se considera 
"cazado al completo" y les corresponde hacer en el siguien-
te de buscadores. 
45.- ¿QUE ASOCIACIONES FORMAN LOS NIÑOS EN 
SUS JUEGOS Y DIVERSIONES? 
45.1. 
Para Navidad se reunen los niños y niñas y van cantan-
do por las casas, el día 25 por la mañana, pidiendo el agui-
naldo, que luego se reparte entre todos (dinero o dulces) 
haciendo las reparticiones los más mayores, en algún por-
tal o en el pórtico. 
(Ref. Aportada en el apartado de "escuela" y "vida re-
ligiosa" del cuestionario, en su momento). 
45.2: 
Lardero. Es y era en cierta forma el Carnaval de los ni-
ños, antes se celebraba el jueves anterior al Carnaval; des- 
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de que este día es laboral y lectivo para los niños que du-
rante el día se encuentran concentrados en la escuela co-
marcal de Araya, los niños lo celebran el sábado siguiente. 
Consiste en pedir al tiempo que se recita esta copla: 
Jueves lardero 
viernes de la cruz, 
sábado de Pascua 
resucitó Jesús 
Angelitos somos 
del cielo venimos 
para pedir andamos 
para Jesucristo 
que va por el camino 
lavándose la cara 
con agua rosada 
Aquí estamos cuadro 
cantaremos dos 
una limosnita 
por el amor de Dios, 
si nos dan o no nos dan 
las gallinitas pagarán. 
(Ref. aportada "Vida escolar" del mismo cuestio-
nario y "Fiestas"). 
45.3: 
Nochevieja. El día de Año Viejo los niños y jóvenes du-
rante el día recogen trastos combustibles y los ponen de-
lante de la iglesia, hasta hacer un buen montón, luego por 
la noche le prenden fuego, antes se solían quemar los pe-
llejos viejos de vino impregnados de pez, y los niños a ve-
ces hacían teas con botas de vino viejas; se canta y se baila 
en torno a la hoguera. 
La fórmula ritual que se grita es: 
"Erre Puquerre, a quemar el culo al año viejo 
Erre Puyerre, a quemar el culo el regidor viejo" 
(El regidor era el presidente efectivo del concejo 
durante el año). 
Muchas veces los niños o jóvenes durante la hoguera, 
rebajaban de madera o leña el montón de algún vecino que 
hubiera vendido leña fuera del pueblo durante el año. 
Suelen cantar: 
Ya viene la vieja, 
con el aguinaldo, 
le parece mucho 
y viene quitando. 
Campanitas verdes 
hojas de limón 
la Virgen María, 
Madre del Señor. 
(Vid. apartado referente a "Fiestas y Superticio-
nes" del mismo cuestionario). 
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CULTURIZACION 
1.- ¿QUIENES SE ENCARGAN EN LA FAMILIA, DE 
MODO ESPECIAL, DE CUIDAR A LOS NIÑOS, DE 
ENTRETENERLOS, DE PROCURARLES ALIMEN-
TOS, DE ENSEÑARLES A ANDAR Y A HABLAR? 
El cuidado de los niños en cada familia suele correspon-
der a la madre, mientras este es lactante; si vive con la fa-
milia alguna de las abuelas, o tía soltera ésta es la que se 
hace cargo de él; si la madre trabaja, y más todavía antes, 
cuando iban las mujeres al campo, es alguna de las her-
manas mayores la que cuida del niño, lo lava, le da la pa-
pilla, lo duerme, etc. Una vez que el niño o niña ha 
comenzado a andar suele hacerse cargo de él los otros her-
manos mayores, ayudándole en los primeros pasos, a ve-
ces esto lo hace también alguno de los abuelos, cuando éste 
está retirado. 
Normalmente se enseña a andar a los niños sostenién-
doles de la mano o de las faldas, a veces se ayuda el apren-
dizaje de andar de los "peques" con un "taca-taca" 
(Especie de carrito de madera preparado para que no se 
caigan). Hoy se les tiene recogidos en "el parque" (cerra-
do de malla) donde aprenden a guardar el equilibrio y a 
levantarse, antes de andar. Cuando se cae el niño se dice 
que se ha dado "coscorrón". 
2.- ¿COMO Y CON QUE PALABRAS SE EMPIEZA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 
Las primeras palabras que parece aprender los niños son 
las referentes a los miembros más cercanos de la familia, 
con bisílabos y muy fácil pronunciación: 
"mamá" madre 
"papá" 	 padre 
"tato-tata" hermano-hermana 
Después suelen ser palabras relacionadas con su estado 
"pupa" (dolor), "caca" (suciedad), "pipi" (orinar) etc. 
Actualmente por influencia del vascuence y cierto gra-
do de "snobismo", mezclado con nacionalismo, aunque 
en este pueblo no se hable el euskera, se les enseña en for-
ma euskérica "ama", "aita", "amatxo", "amona", "aito-
na" etc. 
Antes, hace 40 años, a los niños que tardaban en comen-
zar a hablar se les llevaba el día 12 de mayo (Santo Do-
mingo) a Munain, donde era fiesta y donde se oía misa, 
creyéndose que con la ayuda del Santo aprendería antes 
a hablar. 
3.- ¿QUE PROCEDIMIENTOS —PALABRAS O 
GESTOS— SE EMPLEAN PARA INSPIRAR A LOS 
NIÑOS SENTIMIENTOS DE REPULSA HACIA 
CIERTAS COSAS Y ACCIONES? 
Para indicar alguna repulsa o asco a determinadas co-
sas o acciones, se suele gesticular torciendo los labios ha-
cia afuera, imitando el gesto de apartar algo con las manos, 
y con monosílabos como: "puf" o "agg." y con las pala-
bras "caca" o "asco".  
Estas expresiones se usan y confunden tanto para la re-
pulsa moral hacia un hecho o una actitud, como hacia cier-
tos objetos materiales. 
4.- ¿COMO SE LES INICIA EN LOS SENTIMIENTOS 
DE AMOR Y CARIÑO HACIA SUS PADRES, HER-
MANOS Y OTROS NIÑOS? ¿QUE TRATAMIENTO 
—ZUKA, TOKA, NOKA— SE EMPLEAN CON LOS 
NIÑOS? 
A los niños para demostrarles sentimientos de amor o 
cariño, se les suele tomar en brazos acercándoles al rostro 
o al corazón con gesto zalamero, y con besos o caricias. 
Como tratamiento entre los niños siempre se trata el "tu-
teo". Para con los padres en la generación actual también. 
No en las anteriores, que siempre se usaba el "Ud." para 
los padres y las personas mayores, reservando hoy todavía 
en algunos casos para las personas de cierta edad. 
Hasta hace unos 25 años, todavía a las personas casa-
das, hombres o mujeres se les anteponía a su nombre pro-
pio el tratamiento de "señor" p.e. "señor Eugenio", 
"señora Jacinta" etc. Hoy esto ya no se usa. 
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5.- ¿QUE ENSEÑANZAS —O CONSEJOS O 
PREJUICIOS— LES INCULCAN PARA QUE 
APRENDAN A REPRIMIR SUS INSTINTOS? 
A los niños para que no se entrometan en las conversa-
ciones de los mayores, se les manda a hacer algún recado; 
y para que estén callando se les dice que "Cállate y no ha-
bles hasta que meen (sic) las gallinas". 
También al hablar dos o más personas mayores ciertos 
temas, se usa la contraseña, para indicar que no lo diga 
el otro delante del niño: —"calla que hay ropa tendida", 
o algún guiño de ojo. 
Si juegan con el fuego de la lumbre se les amenaza: "El 
que con fuego anda se mea en la cama". 
Si tienen manchas blancas en las uñas se le dice que ca-
da mancha es una mentira, y les dicen "antes se coge al 
mentiroso que al cojo". 
Se les amenaza cuando hacen algo malo con el "coco" 
o más comunmente con "El Garayo Sacamantecas", que 
vendrá y se los llevará en un saco. (Este Garayo fue un ase-
sino del siglo pasado, natural del vecino Eguilaz, y muy 
popular por ser un juicio muy sonado 1821-1881) 25 . 
A los niños que son muy nerviosos o se ponían histéri-
cos llorando ("cogen burro") los llevaban a ofrecerlos al 
monasterio cirterciense de S. María de Barria, ante la ima-
gen de San Bernardo, para recibir la bendición contra ra-
bias, también se les ponía un escapulario o "cotum" de 
tela o cuero con una oración dentro. 
6.- ¿SE LES ENSEÑA EN CASA A LEER Y A ES-
CRIBIR? 
Normalmente, las madres o algún hermano mayor pro-
curaba enseñar a los niños a leer en casa, antes de ir a la 
escuela, para ello se servía de alguna cartilla o "catón". 
Lo mismo se intentaba en cuanto a la escritura con la pi-
zarra y el pizarrín o la "tiza". 
Hoy, debido a las nuevas corrientes pedagógicas, se re-
lega esta primera enseñanza al colegio, aunque una vez ini-
ciado el niño en la escritura o la lectura se le estimula para 
que en casa se ejercite en ello, con pequeñas pizarras mo-
dernas o cuentos de lectura sencilla y de letra fácil. 
7: ¿QUE INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL SE 
LES DA EN LA FAMILIA? 
7.1: 
La primera enseñanza religiosa la reciben los niños en 
casa. A los niños se les enseña a santiguarse o persignarse, 
lo que recibe el nombre de "por lá", por las dos primeras 
palabras de estas fórmulas religiosas. 
25.
- 
MAQUEDA ABREU, Fabiola, "Garayo, el sacamantecas Vito-
riano, Historia de una causa célebre del siglo XIX, en Col. "Azterlanak", 
n° 8, Vitoria 1985. 
PECIÑA, Mikel, "El sacamantecas de Vitoria'; en "Muga", n° 10, 
año 1980, pp. 114-120. 
También se les enseña el Padre Nuestro, y Ave María (an-
tes se les enseñaban otras oraciones como la "Salve", "Cre-
do", "Señor mío Jesucristo", "Yo pecador", "Gloria". Hoy 
muchas de éstas no las aprenden hasta incluso después de 
la Primera Comunión. 
También se les enseña pequeñas oraciones para ir a la 
cama: 
"Jesucristo de mi vida 
eres niño como yo, 
por eso te quiero tanto 
y te doy mi corazón 
tómalo, tómalo, 
tuyo es y mío no. 
Angel de mi guarda, 
dulce compañía 
no me dejes sólo 
ni de noche ni de día 
que me perdería. 
7.2: 
También se les enseñaba a bendecir la mesa con fórmu-
las similares a ésta; 
"Bendice Señor 
estos alimentos 
que vamos a tomar 
amen". 
Estos ritos cada vez como consecuencia de la seculari-
zación creciente van desapareciendo, así como otras cos-
tumbres piadosas, el Rezo del Rosario en familia, (muchas 
veces siguiendo alguna emisión radiada), el rezo de "las 
tres Ave Marías" antes de acostarse, el "ofrecimiento de 
obras" por la mañana, etc. 
En cuanto a la moral se les enseñaba a "no robar" ni 
"matar", no reírse de los pobres ni de los viejos, "no ha-
cer cosas feas", añadiendo a esto que "cuando haces co-
sas feas Jesús llora y el diablo se ríe", y acompañando estos 
argumentos con castigos corporales, cuando los pobres se 
enteran de alguna "judiada" o "fechoría" de sus retoños. 
Antes, (hace 35 años) cuando vivía el párroco en el pue-
blo algunos niños solían ser monaguillos, los demás iban 
a misa solo los domingos; al Rosario sí que solían ir todos 
los días, sobre todo en Cuaresma, Mayo (mes de la Vir-
gen), Junio (Sagrado Corazón), Octubre (novena del Ro-
sario) y noviembre (novena de las Animas). 
La catequesis, la daba el cura y la maestra, (generalmente 
los maestros solían ser reacios a esto). 
Se estudiaba el catecismo de Astete, que fue sustituido 
hacia 1920 por el diocesano y hacia 1960 por el Catecismo 
Nacional). 
A veces en determinadas familias se rezaban algunas no-
venas en casa, a la Virgen de la Medalla Milagrosa, a la 
de Agosto, o las "Cuarenta horas" por algunas abuelas 
(Cuarenta Ave Marías de San Andrés a la Navidad). 
7.3: 
En las casas ven símbolos religiosos como ciertas lámi-
nas o estampas, aguabenditeras en las cabeceras de las ca-
mas, algún crucifijo en el dormitorio, y alguna placa del 
Sagrado Corazón de Jesús con la inscripción "Reinaré en 
España" en la puerta principal junto a un ramo de olivo 
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o laurel del domingo de Ramos y una pequeña cruz colo-
cada en la puerta el día de San Isidro. 
En las cuadras solía haber un "Evangelio" con exorcis-
mos para el ganado traido de Nuestra Señora de Barria en 
el día de San Bernardo. 
Las chicas a partir de los 14 años ingresaban en la Aso-
ciación de Hijas de María. 
Durante el Mes de Mayo y los Primeros domingos se po-
nían la medalla durante el Rosario, luego hacían una visi-
ta al Santísimo y postulaban en una mesa a la salida. Con 
este dinero adornaban un altar y hacia 1958 compraron las 
artísticas figuras del Nacimiento para la Navidad. 
Por otra parte, en la escuela se rezaba el rosario todos 
los sábados y se leía el evangelio del domingo siguiente, 
haciendo los chicos y chicas un dibujo y una redacción so-
bre el mismo. También durante el mes de mayo se hacía 
un altar, en la escuela, dedicado a la Virgen rezándose el 
"Ejercicio de las flores" con máximas o "flores espiritua-
les" para cada día. Ciertos maestros ponían en este altar 
una cinta con el nombre de cada chico, con una estrella 
que subía o bajaba según su conducta diaria. 
8.- ¿QUE HECHOS Y COSTUMBRES DE CARÁCTER 
RELIGIOSO Y MORAL PRESENCIAN GENERAL-
MENTE EN LA FAMILIA? 
A los niños se les "inculca" o enseña fundamentos de 
la Escritura; dentro siempre de la concepción que de ella 
tengan los mayores de la casa. 
Se les recomienda que hagan siempre bien, que no ro-
ben, que no mientan y que no se rían de los pobres, nece-
sitados, etc... 
También se les acostumbra a ir a Misa y a estar formales 
en ella, invitándoles en muchas familias a que vayan de mo-
naguillos. 
Hasta hace unos 30 años todavía se acostumbraba a re-
coger algunos "pobres" o mendicantes en las casas para 
darles cena y alojamiento. Una de las casas más habitua-
les era la de Pablo Gauna; después por algún problema de 
alcohol dormían en la cuadra o en las bordes; más tarde 
lo prohibió la autoridad civil. 
Los niños veían en las casas estos gestos, también la ayu-
da en la cosecha a algún vecino enfermo, o para las labo-
res más fuertes, como el lavar, a alguna señora anciana o 
enferma. 
También aprendían a guardar los días de fiesta y a asis-
tir a los oficios religiosos (misa, rosario, novenas, cursi-
11o), etc. 
Hoy muchas de estas actitudes han desaparecido. 
Era un motivo de orgullo que alguno de los hijos fuera 
sacerdote. 
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ESCUELA 
11.- ¿QUE ESCUELAS HAY EN EL PUEBLO O A QUE 
ESCUELAS ACUDEN LOS NIÑOS DEL VECIN-
DARIO O DEL PUEBLO? ¿CUAL ES LA POBLA-
CION ESCOLAR? 
En la actualidad no hay escuela en el pueblo, debido a 
la política de concentración escolar que comenzó en el año 
1964; los niños acuden a la Escuela Nacional que radica 
en Araya (a 3 kms.) en un autobús. Allí se les escolariza 
en el "modelo B" (Lengua castellana y euskera) 
La noticia más antigua referente a la escuela es del año 
1817, en el que aparece como "maestro de primeras letras, 
morador, Ignacio Martínez de Arenaza" (Libro de Tazmías 
—1753-1855— A.P. de San Román n° 3). 
11.1.2.- Construcción y mantenimiento del Edificio Escuela 
La primitiva escuela estaba situada sobre el actual pór-
tico; hasta el año 1906 en que se colocó dicha escuela en 
los bajos de la casa del maestro (Foto n° 11). 
Foto n° 
 
11: Iglesia parroquial. La antigua escuela se ubicaba sobre el 
pórtico. 
En el año 1904 (13 de agosto) comenzó el proceso para 
el traslado; según el expediente alegaban: 
"que el local en que la actualidad ocupa la escue-
la de instrucción primaria de este lugar, es tan redu-
cido para contener los niños de ambos sexos a ella 
concurrentes, por ser de asistencia mixta, que no mi-
diendo más que 4,10 m. de longitud por 3,65 de lati-
tud y 2,70 m. de altura, resultando por consiguiente 
un volumen de 34,803 metros cúbicos y debiendo ocu-
par cada alumno 2 m. cúbicos de aire como mínimo, 
de lo que resulta que sólo es capaz para 17, cuando 
son 40 los niños y niñas matriculados y 35 los asis-
tentes, esperando que para Octubre próximo se 
aumente este número en una tercera parte, se impo-
ne la construcción de un local que reúna por lo me-
nos doble volumen que al que hoy se halla la referida 
escuela instalada y que reúna las condiciones nece-
sarias de luz, ventilación y de más necesarias y sufi-
cientes que la escuela actual carece".. "ha resuelto 
trasladar la actual escuela que no puede ser de peo-
res condiciones para los indicados fines del local don-
de se halla a la planta baja de la casa del maestro".. 
(Archivo Provincial de Alava D. 3856-2). 
Era alcalde dicho año Martín López de Luzuriaga y vo-
cales de la Junta Administrativa Lucas López de Larrin-
zar y José Aranguiz. 
El presupuesto de este traslado era 1.072 ptas. con 25 
céntimos y lo hacía un carpintero de Alegría. 
En el presupuesto incluían: 
"Por tres mesas para la clase de escritura, de 3 m. de 
largo por 0,40 m. de ancho, con sus cajones, a 34,75 ptas 
cada una, y por un armario para guardar los libros y de-
más enseres de la enseñanza, con puertas de cristales y de 
1 m. de ancho por 2 m. de alto, 75 ptas." 
Para sufragar estos gastos sacaron a subasta la explota-
ción de un lote de monte, de haya, en el término de Cala-
zarretas: lo tomó por 1.670 pta. Lesmes García de Albéniz, 
vecino de San Román. 
Con parte de este lote pagaron al Obispado un censo, 
que debía el pueblo desde el 16 de octubre de 1727. Este 
censo o préstamo que ignoramos con que motivo se había 
tomado, se había escriturado ante Eugenio Fernández de 
Vicuña, escribano de la Hermandad de San Millán y veci-
no de Mezquía, y en su origen era de 300 ducados (825 pts. 
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del año 1904) con un rédito de 76 reales (16 pts. de 1904, 
al cambio según indicaban), y lo había dado Fernando Ruiz 
de Luzcando, patrono de una capellanía, habiendo que-
dado reducido a 550 ptas. el capital y 11 de rédito, por otros 
pagos anteriores, según otra escritura de 1859 ante Manuel 
de Rojas en 19 de noviembre. Todo ello se pagó el 23 de 
agosto de 1905 al Encargado General de Capellanías D. Jo-
sé Leoncio Ortiz de Zárate. 
Con algo más que necesitaron para pagar el fin de obra, 
y que sacaron de otro lote de "doscientos pies de roble que 
existen en el monte común, en estado raquítico y puntise-
cos varios de ellos, en los términos de Baira y Ugain" pa-
garon los últimos recibos de la obra en 12 de enero de 1906, 
e hicieron el bebedero de la "Fuente de Arriba" (Este lote 
lo tomó en 119 pta. Pablo Larrinzar). 
Según una inscripción de la verja del pórtico parece que 
se inauguró la obra el 30 de abril de 1906. 
Era alcalde Narciso Murua, regidor Francisco Arenaza, 
jurado o alguacil Julián Gastaminza y miembros de la Junta 
Narciso Galdeano y Eugenio Arbina. 
Por otro documento de 1919 (Archivo Provincial, DH 
53 75-14) conocemos también como en otras ocasiones re-
currían a lotes de monte para este tipo de obras. 
El 31 de enero de 1919 alega la Junta Administrativa de 
San Román que... "encontrándose la casa escuela y el co-
rral de prendar en estado ruinoso"... las obras importaban 
458 ptas. y 97 céntimos, según los informes de D. Lesmes 
Eguino, maestro carpintero avecindado en Eguílaz; por los 
que `:.. encontrándose sin fondos y pudiéndose extraer le-
ña del monte común de este pueblo y término de Andra 
María" solicitaban su venta. 
Eran miembros de la Juan Lucas López de Larrínzar, Ju-
lián Gastaminza y Federico Arenaza. 
Este monte también llamado `Arnaseca'; n° 615, pro-
dujo dos lotes: el primero de 82 pies y el segundo de 62 
pies; se lo adjudicaron a Eugenio López de Arbina e Iñi-
guez de Heredia que pujó por el primero 480,40 ptas. y 
por el segundo 282,25 ptas. También pujaron Francisco Ló-
pez de Munain 602 pts. y Pablo Ruiz de Gauna 678 pts. 
En este local de los bajos de la antigua "casa del maes-
tro'; donde actualmente se encuentra la Sociedad Recrea-
tiva "MIRUTEGUI" estuvo la escuela hasta el año 1931, 
en el que construyó la nueva escuela en la antigua "rein" 
de Pablo Ruiz de Gauna. De esta construcción no conser-
vamos documentación; aunque en el archivo del Ayunta-
miento de San Millán (Caja 165, n° 12) se le describe así: 
"Escuela de nueva planta, construida en 1931 con una 
sola clase, habitación destinada para biblioteca, propiedad 
del pueblo, costó 6.000 ptas. con aportaciones de los con-
cejos de San Román, Urabain y vecinos". 
Este edificio se vendió hace dos años a Eugenio López 
de Arbina que lo utiliza como almacén. 
11.2.- Población escolar 
Se ha de tener en cuenta que por lo menos desde finales 
del siglo pasado han asistido también en la escuela los ni-
ños del vecino pueblo de Urabain. Esto y sus consecuen-
cias lo especificaremos más adelante. 
Trataremos a continuación de hacer un resumen de la 
población escolar, con los datos que hemos podido reco-
ger como escolarizados (Archivo municipal). 
NIÑOS NIÑAS 
1870 - 6 Años 8 5 
6/9 " 6 7 
+9" 1 7 
1904 TOTAL NIÑOS/AS 40 
1905 TOTAL NIÑOS/AS 52 
1908 - 6 Años 5 0 
6/9 " 12 8 
+9" 1 7 
1923 19 Niños Varones (ver 	 foto 	 n° 	 12) 
1932 3/6 Años 6 6 
6/8 	 " 3 5 
8/10 	 " 5 2 
10/12 	 " 7 4 (Archivo Municipal) 
12/14 	 " 4 5 (Caja n° 165, n° 12) 
1939 Había una matrícula de 64 niños de los que asistían 52 (Archivo 
Municipal, Caja n° 164, n° 9). 
1962 18 niños y 16 niñas (Datos tomados de fotografía) (Foto 13) 
1979 Menores de 5 años: 7, de 6 a 14 años: 13 niños 
1986 10 años 	 - Niños 	 1 Niñas 
9 	 " 2 " 1 " 
7 	 " 1 " 1 " 
5 	 " 1 " 
2 	 " 11 1 " 
Foto n° 12.- Nifios de la escuela hacia 1923. 
Foto n° 13.- Foto escolar de 1962. 
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11.3: 
Debido a que en el cercano pueblo de Urabain (Ayunta-
miento de Asparrena) no había número suficiente de ni-
ños, para crear una escuela, los niños venían todos los días 
a la escuela de San Román. 
Traían la comida y la calentaban en casa de algún ami-
go o familiar o volvían al pueblo a comer al mediodía. 
Por motivo de los gastos de la escuela en alguna oca-
sión hubo problemas entre los dos pueblos, pero siendo en 
general las relaciones entre los dos pueblos muy buenas. 
Así en 3 de abril de 1906, encontramos en el Archivo Pro-
vincial (DH 5683 -23) un expediente titulado así: "El al-
calde del Ayuntamiento de San Millón solicita se obligue 
al Ayuntamiento de Aspárrena a satisfacer lo adeudado por 
los servicios de primera enseñanza... y que el Ayuntamien-
to de Aspárrena no ha satisfecho las atenciones de prime-
ra enseñanza correspondientes al primer trimestre del año 
actual, por los pueblos de Amézaga, agregado a Eguilaz 
y Urabain a la de San Román...". 
Contesta Aspárrena en 25 de abril que hasta la fecha se 
había pagado siempre por trimestres y que no veía por qué 
se adelantaba el pago. 
11.4: 
En 1909 debido a dificultades económicas estuvo a punto 
de suprimirse la escuela, pero prevaleció el arreglo que se 
había realizado en 1904. 
Según el expediente (del Archivo Provincial DH. 5902-38) 
"Expediente instruido por el Ayuntamiento de San Millán 
sobre la formación de distritos escolares de primera ense-
ñanza" alegaba... "debido al sostenimiento de quince es-
cuelas para los dieciséis pueblos que lo constituyen...' 
También indicaba: ... "que a los señores maestros de do-
tación inferior a 400 pesetas anuales se les gratifique lo que 
falte hasta llegar a esta suma" ... y denunciaba que... "Se 
encuentran cerradas varias de ellas por falta de maestros 
que los atiendan...': 
El alcalde proponía mandar a los niños de San Román 
y Vicuña a Eguilaz, pero sabemos que no se llegó a realizar. 
12.- ¿A QUE EDAD EMPIEZAN LOS NIÑOS A ASIS-
TIR A LA ESCUELA? 
12.1: 
Los niños comenzaban a ir a la escuela hacia los 6 años; 
con el advenimiento de la República se comenzaron a es-
colarizar a los 3-4 años. Pero es de destacar que hasta 1950 
aproximadamente las faltas o "picias" eran frecuentes para 
ayudar a sus padres en el campo o en el cuidar del ganado. 
Son frecuentes en la documentación municipal las órde-
nes y bandos de la Alcaldía y la Comisión del Consejo Lo-
cal de Enseñanza a los padres y alcaldes de barrio 
ordenando la asistencia de los niños a la escuela y pre-
miándola. 
12.2: 
No abundan en el pueblo los que hayan continuado una 
carrera superior, excepto la eclesiástica o los casos de los 
religiosos. 
Los chicos solían salir a Vitoria al Instituto, Jesús Obre-
ro o Escuelas Profesionales Diocesanas, o las Universida-
des Laborales a hacer mecánica o Maestría Industrial, 
algunas chicas hicieron enfermería. 
Hoy los muchachos después de la escuela normal van 
a prepararse a la "escuela de Capacitación Agraria" de Ar-
caute, en la actualidad hay un joven estudiando Ciencias 
Empresariales y otro Peritaje Agrícola. 
13.- ¿QUE ENSEÑANZAS SE IMPARTEN EN LA ES-
CUELA? ¿CUANTO DURAN LAS CLASES? ¿QUE 
DIAS SON DE VACACION? ¿A QUE EDAD LOS 
NIÑOS DEJAN LA ESCUELA? 
13.1: 
Las enseñanzas se acomodaban y se acomodan a los pla-
nes pedagógicos del momento. Esta era menos programa-
da antes en la escuela local, debido a que era una escuela 
unificada o sin grados, en las que muchas veces si había 
exceso de alumnos, los mayores cuidaban de los pequeños. 
13.2: 
Como libros de texto en la escuela local se usaban los 
denominados "Enciclopedias Alvarez'; que recibían este 
nombre de un editor. Existían ediciones de tres niveles o 
grados. 
También entre los años 1950-57, se utilizaron algunos li-
bros de la Editorial "Dalmau Carlés Plá" de la serie `La-
bor escolar'; el de 2° curso (7-8 años) se titulaba 
"Comienzos" y el de 3° "Fundamentos': 
Por los años 1940 ... se usaba como primer libro escolar 
uno titulado "Iniciaciones" de Antonio Fernández Rodrí-
guez, de Editorial Salvatella de Barcelona. 
Aparte de otro libro de lectura, como "Cien Figuras Es-
pañolas" o "Cien Figuras Universales'; se usaban como 
lecturas moralizantes: "Vida y Fortuna" de Ezequiel So-
lana, o un ramillete de poesías del mismo autor `Albora-
das (Ed. Magisterio Español), también una "Historia 
Educativa" de Angel Llorca (Ed. Hernando, Madrid 1932). 
Como lecturas patrióticas se leía "España es así" de 
Agustín Serrano de Haro, de Im. "La Puritana" Andú-
jar, este texto se impuso cuando la República; también se 
usaba `A través de España'; de Juan Llach Carreras, pe-
queño libro de viajes, editado en 1913; "Mi patria" de Ga-
bino Enciso, editado por Hijos de Santiago Rodríguez, de 
Burgos, sin fecha de edición pero anterior a la guerra, con 
buenas fotografías para la época y que es una mezcla de 
geografía e historia para muchachos. 
Después de la guerra se leía "El libro de España" de Edi-
ciones Bruño, había también otro de editorial "Vives", tam-
bién se leía otro libro titulado "España sobre todo' 
Se utilizaban diversos catecismos para la enseñanza re-
ligiosa: el más antiguo, el famoso `Astete' ; de hacia 1883, 
se conserva `El catecismo en imágenes" de los franceses 
DREND'AMOUR y GOUSSINIER, traducido por D. Luis 
Farrés y Viver, y editado en Barcelona en la litografía de 
Paluzie. 
Por los años 1930 hasta 1957 aproximadamente se usa-
ba "El catecismo de la Diócesis de Vitoria'; en tres gra-
dos; y diversos "Historia Sagrada" de Editorial Luis Vives; 
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también unas lecturas piadosas "Nuestro Barro" del Obis-
po de Palencia Manuel González, (Editorial "El Granito 
de Arena" 1938). 
Del famoso "Libro de Juanito" y "Mi primer manus-
crito'; que muchos citan, no he conseguido más referen-
cias, aunque el primero aparece citado como premio a 
comienzos de siglo. 
Era muy popular, como libro de lectura continuada, 
"Corazón" de Edmundo D'Amicis (ed. Casa Hernando, 
Madrid) traducido en 1887; otros libros eran `Alma, me-
morias de un niño'; de Federico Torrés, Ed. Yagües, sin 
fecha, pero anterior a 1931; de María Luz Morales, se leía 
"Siluetas Ejemplares"; Editorial Dalmau Cariés Plá, Ge-
rona 1935; también se usaban `Albor, primeras lecturas lí-
ricas'; de Ediciones Escolares Pituso, de un tal Palau. 
De la "Editorial Magisterio Español" se leían varios li-
bros; "Educación y Cultura" de José Briones; `Eco y voz" 
de Heliodoro Carpintero y como libro de dibujo "Dibujo 
y Lenguaje" de Manuel Trillo, (todos éstos anteriores a la 
guerra civil). 
Solía leerse mucho sobre higiene y economía domésti-
ca; de aquellos años se conservan: 
"Cartilla Higiénico-Sanitaria"de María Luisa Navarro 
Margau (Ed. Dalmae Carlés 1924) y "Resumen de Higie-
ne y Economía Doméstica" de Mariana Alvarez (Ed. San-
tiago Rodríguez, Burgos 1890). 
13.3: 
Las clases habituales comenzaban a las 9 de la mañana, 
hasta la 12 del mediodía y comenzaban de 3 a 5 (Hoy es 
de 9,30 a 1y de 3 a 5). 
Los ratos de recreo eran a discreción del maestro, como 
media hora por la mañana, pero con muchas diferencias 
de uno a otro. 
13.4: 
Antes hasta 1965 aproximadamente era vacación el jue-
ves por la tarde, y más tarde el sábado a la tarde. Hoy es 
todo el sábado. Si había alguna fiesta entre semana, la tarde 
de fiesta se suprimía. 
Se celebraban las fiestas oficiales del régimen y de la Igle-
sia; las vacaciones de verano comenzaban la primera dece-
na de julio, hasta septiembre; por Navidad del 23 de 
diciembre al 7 de enero y por Semana Santa, una semana. 
En la actualidad el régimen es muy similar. 
13.5: 
La fiesta infantil por excelencia de los escolares se daba 
en el "Jueves de Lardero'; así llamado el jueves anterior 
al miércoles de ceniza y que se encuentra dentro del ciclo 
del Carnaval. 
Para la celebración del Jueves de Lardero los niños se 
suelen disfrazar imitando al Carnaval de los mayores. An-
tes se celebraba en su día, hoy al ser este día escolar, se 
ha trasladado al sábado de Carnaval, pero en esencia es 
lo mismo. 
Hacia 1958 y por influencia de la fiesta de San Nicolás 
(6 de diciembre) que se celebra en algunos pueblos cerca-
no como Araya y Salvatierra, se elegía un chico a quien 
se vestía de obispillo, con la sotana roya de los monagui-
llos, roquete y muceta de éstos, y mitra de cartón. 
A su lado iba la chica mayor de la escuela, haciendo de 
"madre" y de bolsera, con una cesta y una bolsa para el 
dinero, ayudados por los mayores de la escuela. 
Recorrían el pueblo la víspera de Lardero, cantando can-
ciones alusivas al día y coplas con más o menos "pimien-
ta" contra las vecinas "roñosas". 
El canto de Lardero es así: 
"Jueves de Lardero, 
Viernes de la Cruz, 
Sábado de Pascua, 
resucitó Jesús, 
Angelitos somos, 
del cielo venimos, 
para pedir andamos, 
para Jesucristo 
que va por el camino, 
lavándose la cara, 
con agua rosada. 
La patrona de esta casa 
es una buena mujer, 
que nos dé chorizo y huevos, 
que los vamos a comer. 
Que nos dé tocino viejo, 
que tenga buen pellejo 
que tenga buen cocer 
que los chicos de la escuela 
lo sabremos a comer". 
Más propiamente que un canto era un recitado. 
También a veces se cantan canciones de pedir "aguinal-
do" por Navidad. La señorita Loli Sanz, en 1962 nos en-
señó algunas canciones de la estudiantina como "En esta 
noche clara" y "Estudiantina portuguesa". 
El día jueves, que era fiesta, se reunían todos los niños, 
en casa de alguno de ellos, a cuya madre se hubiera encar-
gado de hacer la comida, que a veces se comía en la escue-
la. Si daba mucho la gente en la cuestación se hacía cena, 
con "compota" de postre, como en Navidad. 
A la cocinera le ayudaban las chicas mayores. Si sobra-
ba con lo recogido (huevos, chorizos, galletas, arroz, pa-
tatas, dinero, etc...) se hacía comida el sábado siguiente. 
Por la tarde es un pequeño carnaval infantil. Hoy mu-
chos se disfrazan con disfraces comprados, antes con lo 
que se podía, "de soldados", con lo de algún hermano ma-
yor, "de curas", con alguna sotana vieja, de "pobres" con 
ropas rotas, "de gitanos o señoritos', exagerando la indu-
mentaria, etc... 
13.6: 
En tiempos de la República se celebraba la "Fiesta del 
Árbol" en primavera, juntándose todos los niños del Ayun-
tamiento, plantando cada uno un árbol, y con discursos 
y poesías infantiles dedicadas al mismo, premiándose la me-
jor con libros, diplomas, o incluso dinero en metálico, "un 
duro" en 1936. 
13.7: 
Hoy los niños dejan los estudios al terminar EGB si no 
continuan algún estudio superior, que suele ser muy rara 
vez. Antes era todavía más extraño, exceptuada la forma-
ción profesional. 
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14.- ¿LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS RECIBEN IGUAL INS-
TRUCCION, O A CADA SEXO SE LE ENSEÑAN 
MATERIAS EN CONSONANCIA CON LA DIVI-
SION DE TRABAJO EN LA PAIS? 
En la actualidad los niños y las niñas reciben igual ins-
trucción, antes no era así. Mientras los muchachos estu-
diaban más matemáticas, las chicas tenían, cuando el titular 
era de género femenino, clase de "labores", coser, bordar 
y hacer punto 
A los muchachos en el campo de las matemáticas se les 
trataba de enseñar bien los problemas de medición de su-
perficies, llamadas "de áreas", los repartimientos propor-
cionales, y los problemas "de interés simple o compuesto", 
llamando así a los referentes a intereses de capitales, ense-
ñanzas prácticas para llevar una hacienda agrícola. 
Los más mayores o aventajados llegaban a la raíz cua-
drada y a veces a la raíz cúbica. Algún maestro dió algu-
nas nociones de álgebra, pero muchos se contentaban con 
enseñar "las cuatro reglas": sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 
Se recalcaba con gran fuerza la escritura, que fuera cla-
ra, premiándose "la buena letra", enseñandola en cuader-
nos preparados al efecto. También se hacía en los "años 
40" letra gótica a semanas o "inglesa". 
En el campo de la geografía se aprendían los ríos y las 
cadenas montañosas, muchas veces cantando, y las capi-
tales europeas y sudamericanas. 
De física se enseñaba las leyes de la palanca y la densi-
dad, y algo de la dilatación y de electricidad. 
14.2. 
En tiempos de la Srta. Isabel Martínez de Ibarreta (1957) 
a cada muchacho y muchacha de la escuela se le asignó 
un trozo de jardín escolar para que lo cuidara. 
14.3: 
En los "años 40" al terminar la escuela, las chicas ya 
mocitas iban a aprender "a coser", o "al corte", a Egui-
laz, a donde unas mozas mayores que residían allí en la 
tienda-bar y que cosían de encargo, haciéndose allí alguna 
prenda al tiempo que aprendían; otras veces se iba a Sal-
vatierra donde alguna modista, o a Araya, hacia 1950, don-
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
regentaban el colegio de la "Fundación Ajuria" y donde 
impartían por las tardes clases de corte y confección y de 
bordado. 
Para los chicos no había nada especial, fuera de las cla-
ses nocturnas, que comenzaban al terminar la recolección 
en noviembre y duraban hasta Semana Santa. En estas cla-
ses se procuraba elevar un poco el nivel y que no se olvida-
ra lo aprendido en la escuela en la infancia. 
14.4: 
Dada la escasez de libros que había, a veces el mismo 
texto de lectura de la pequeña biblioteca escolar lo habían 
leído los abuelos y los nietos, a pesar del paso de los años. 
Como material escolar, había una esfera, varios mapas, 
alguno de ellos con el "Imperio Austro-Hungaro" o "Las 
Repúblicas Bálticas", y el mapa de Africa sin descoloni-
zar; también había un juego de pesas, otro de medidas de  
líquidos, y otro de "áridos" o medidas, de madera, de ca-
pacidad. Existía un pequeño "gran diccionario" de hacia 
1880. 
No obstante esto era un adelanto. En el Archivo Provin-
cial de Alava, se conserva un documento de 16 de noviem-
bre de 1829, (D.30.10) `Informe de las escuelas de la 
Hermandad de San Millán" en el que una orden del "visi-
tador de escuela" Vicente de Mendoza, se exigía lo míni-
mo indispensable en la escuela, esto era entonces: 
"Doce alfabetos de minúsculas y mayúsculas, un ence-
rado para las operaciones aritméticas, libros uniformes y 
libros segundos adicionados, un abecedario y un silabario 
y las muestras de escritura, mesas para escribir los niños". 
Supongo que los "libros uniformes'; serían varios libros 
repetidos para enseñar a leer en grupo, pasando de uno a 
otro la lectura, como todavía se usaba en 1962. 
En el Apéndice 4, n° 7, se ve la carta de 25.12.1829 fir-
mada por el cura José Antonio Fernández de Zañartu y 
Fernando Ortiz de Elguea en la que indica que la orden 
está cumplida. 
15.- ¿DE DONDE SON LOS MAESTROS QUE REGEN-
TAN LAS ESCUELAS DEL PUEBLO? 
15.1: 
Los maestros en general han sido de fuera del pueblo: 
a continuación y siguiendo un orden cronológico damos 
una relación de ellos, con los datos que hemos podido ob-
tener por medio del Archivo del Ayuntamiento y del Libro 
de Matrícula Parroquial; existiendo a pesar de ello muchas 
lagunas que no hemos podido subsanar; por no contar con 
documentos escritos, y variar los datos orales. 
1817-1820. Ignacio Martínez de Arenza "maestro de pri- 
meras letras". (Libro de Tazmias 1753-1855). 
1821-1840. Francisco López de Larrínzar, nacido en San Ro-
mán el 11.X.1789 y casado con Francisca García de 
Vicuña, natural ésta de Ocariz, murió en 30 de ene-
ro de 1845. 
Según un documento del Archivo Provincial (D-819-6) 
este maestro comunicaba a la Comisión Provincial 
de Enseñanza que no podía presentarse al examen de 
perfeccionamiento debido a una imposibilidad físi-
ca, alegando ..."estar imposibilitado de todos sus 
miembros (a excepción de las manos) teniéndose que 
valer de otro para todas sus acciones corporales" ... 
"estoy en el pueblo seis años ya, en que he prestado 
el servicio a satisfacción de los padres e intereses de 
los discípulos..." 
En 27 de agosto de 1829 contestaba la comisión "me-
rece la cuarta clase y sólo para el mismo pueblo re-
servando nuevo examen para el cambio a otro 
pueblo"... 
A este maestro sabemos se le pagaban año 16 fane-
gas de trigo, de las cuales pagaba él 5 al que le hacía 
la sacristía ..."quedándole 11 y con ellas tiene que asis-
tir a su subsistencia y familia'; según atestiguaban 
en un anexo el alcalde Fausto de Uriarte y el párroco 
D. José Antonio de Zañartu. 
1845. Sabemos según un oficio existente en el Archivo del 
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Ayuntamiento (Caja 7, n° 32), Contestando en 13 de ene-
ro de 1845; que, "no hay pueblo que llegue a cien 
vecinos, ni por consiguiente escuela elemental 
alguna"... 
Parece indicar esto la penuria de medios en esta épo-
ca de revueltas y guerras civiles. 
1861-1886. Jorge García de Madinabeitia y Alicante, "maes-
tro de primeras letras'; natural de Munain, nacido 
en 1826, casó en San Román siguiendo sus hijos de 
labradores en el pueblo (hemos conocido a un nieto 
suyo, también Jorge de nombre). 
1886-1889. Mónica Landa y Axpe, maestra, nacida en 1860, 
en Ochandiano. 
1889-1890. Vicente Ugarte Pecina, natural de Salvatierra. 
1897-1898. Petra Pérez, natural de La Población (Navarra), 
nacida en 1867, "maestra del pueblo' 
1900. Dionisio Sáez de Argandoña y Arbulo, nacido en Ar-
gomániz en 1850, tenía 250 pts. de sueldo al año (to-
mó posesión el 4 de mayo y estuvo hasta el 3 de junio) 
(Archivo Municipal, Caja 165, n° 17) 
1906 (30 enero). Cese de Antonio López, que marcha de 
maestro a Behejar (Soria) (Archivo Municipal, Caja 
n° 165, n° 17). 
1906 (12 mayo). Toma de posesión de Mariano Bartolomé 
Argües, cesa el 12 de noviembre. 
1907 (26 marzo). Suben el sueldo anual a 400 pts. pagan-
do la mitad la Diputación y el resto a medias San Ro-
mán y Urabain. 
1907 (11 de noviembre). Benito Martínez Muriego, cesa el 
20 de marzo de 1908. 
1908-1910. Severiano Macías Pascual (de Zamora), estaba 
de "patrona" u hospedado en casa de la familia del 
antiguo maestro García de Madinabeitia, fue padri-
no de un niño de esta casa llamado Emilio García 
de Madinabeitia que nació en 28 de mayo de 1909; 
cuando éste se ordenó sacerdote capuchino en 1934, 
el maestro fue su "padrino de primera misa'; (En 
religión recibió el nombre de José de San Román). 
1910-1911. José Máximo "maestro nacional'; natural de 
Santo Domingo de la Calzada. 
1917-1922. Regino Goti, nacido en 1860 en Pamplona. 
1922 (22 agosto). Toma de posesión de Santiago Casado 
Redondo "Bigotes'; "maestro propietario'; con 
2.000 pts, anuales (Archivo Municipal, Caja 164. n° 
4) antes había estado de maestro en Málaga, según 
un oficio de 3.7.1923 en el que se le reclaman mate-
rial escolar de un destino anterior en dicha ciudad 
(Archivo Municipal, Caja n° 165, n° 17) (Aparece con 
un grupo de niños en la fotografía n° 12). 
1929 Elías Antolín. 
1930 (20 noviembre). Toma de posesión de Gerardo Armen-
tia, maestro interino, (Archivo Municipal, Caja 164, 
n° 6). 
31.01.1931. Cesa el maestro nacional Félix Repáraz Guere-
nabarrena. 
01.02.1931. Toma de posesión de D. Federico Fernández de 
Jauregui, que permanece en el pueblo hasta 1947 
aproximadamente, era natural de Betoño (Alava). 
1947-1949. D. José (?) era de cerca de Vitoria, después fue 
a Eguino. 
1949-1953. D. Felix Lz. de Ondategui. 
1953 ? Dña. Josefina Pérez de San Román, hija de este 
pueblo. 
1953-1955 ? D. Félix Cabañas, "el albañil" apodado así 
por el pantalón blanco con que apareció el primer 
día, fue destinado a algún cargo de Falange en Bar-
celona. 
1955-57 ? D. Casto Alfageme, natural de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). 
1957-1961. Isabel Martínez de Ibarreta, natural de Dallo 
(Alava). 
1961-1962. María Dolores Sanz Torres (de Miranda de Ebro) 
(Foto 13). 
1962-1964. Atilana Barrio (de Zamora). 
15.2: 
En general todos recuerdan bien a sus maestros, a pesar 
de que recuerdan en especial la dureza de los castigos de 
algunos. 
A uno de ellos hubo que despacharlo acusado de abu-
sos deshonestos, pero fue un caso único. 
15.3: 
Según el comentario de las personas de más edad, los 
anteriores a la Guerra Civil, eran de tendencia republica-
na, después de la Guerra, los maestros servían de porta-
dores de la doctrina oficial del régimen, siendo 
propagadores de las ideas de la Falange o la Sección Fe-
menina y con ello de las canciones propias de O.J.E., hoy 
apenas queda el recuerdo de "Prietas las Filas" o "Mon-
tañanas Nevadas...'; su ideología no llegó a cuajar más allá 
de las consignas copiadas en los cuadernos. 
15.4: 
En 1829, encontramos algo similar en este tema de ideo-
logías. Un maestro de entonces, en su `Diligencia de legi-
timidad, limpieza de sangre y demás necesarios para 
obtener el título de maestro de primeras letras" (Archivo 
Provincial D. 169-55), alegaba, después de certificar que 
no tenía sangre de judíos, moro o condenados por la In-
quisición, ... "que no pertenezco, ni he pertenecido a Lo-
gia, asociación secreta, ni defendido el absurdo de que el 
pueblo es arbitro en variar las formas de los gobiernos es-
tablecidos, antes bien he demostrado una decidida incli-
nación a favor del altar y del Rey, N. S. (que Dios guarde)' 
15.4: 
Un buen sistema para medir la aceptación que los maes-
tros obtenían en el pueblo eran las "raciones" o "presen-
tes" que con motivo de la matanza del cerdo, en invierno 
se les hacía al maestro o maestra que tenía casa abierta en 
el pueblo. 
Cuando así sucedía, se le apartaba en el monte, a "Ve-
•reda" entre todos los vecinos un carro de leña, al igual que 
se hacía para la leñera de la escuela. 
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Si no tenían casa abierta los maestros o maestras se hos-
pedaban en casas del pueblo, o en la fonda de la estación 
o "El Ventorro' 
Casas en las que estuvieron hospedados fueron, la de 
Marcelino Gil de San Vicente y anteriormente la de Segun-
do López de Larrínzar. 
15.6: 
Otras noticias referentes a los maestros: 
— En 1930 aparece un "Expediente sobre acta de su-
basta de la suerte fogueral de San Román, correspondien-
te al maestro de dicha localidad". (Archivo Provincial, 
D-1890-75 `:..por haberse retirado del pueblo en vista de 
haber sido clausurada la escuela y habitación del señor 
maestro, bajo la tasación de 165 pts.' ... Esta "suerte" la 
compró Gaspar Pérez. 
Suponemos que se clausuraría la casa-escuela por su mal 
estado, puesto que al año siguiente se hizo la escuela en 
un edificio nuevo junto a la carretera nacional. 
— En 25 de Enero de 1933 por un oficio del Ayunta-
miento (Archivo Municipal Caja 164, n° 18) se le comuni-
ca al maestro "preste el apoyo necesario al equipo 
misionero'; extraña esto en un momento en que ya estaba 
implantada la República. 
—En 1935, encontramos otro oficio en el que se le inte-
rroga sobre "La existencia de documentos antiguos" en 
el archivo del consejo. La respuesta fue negativa. 
— El 23 de junio 1940 (Archivo Municipal, Caja 165, 
n° 15) encontramos los justificantes de una excursión de 
todos los niños a Vitoria para una concentración. El pre-
cio por persona era de una peseta, caro si tenemos en cuenta 
los salarios de la época. 
— Existía una "Comisión de Consejo Local de Ense-
ñanza de San Millán'; cuyo Libro de Registro de Entradas 
y Salidas se conserva, de 1931-1936; después con el otro ré-
gimen desapareció. 
Trataba esta comisión de vigilar la moralidad, conducta 
y ciencia de los maestros y estaba compuesta por el alcal-
de, un concejal, un maestro, una maestra, el médico, un 
padre y una madre de familia. La jurisdicción era sobre 
las escuelas públicas existentes en el Ayuntamiento; por al-
gunos de sus acuerdos vemos que era de gran efectividad. 
16.17.- ¿EN QUE LENGUA IMPARTEN LA ENSEÑAN-
ZA A LOS NIÑOS? ¿EMPLEAN LA LENGUA 
MATERNA DE LOS NIÑOS COMO VEHICULO 
DE LA ENSEÑANZA? ¿PROCURAN QUE LOS 
NIÑOS TENGAN EN ESTO IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES? 
La lengua era única y exclusivamente el castellano; hoy 
se alterna con el euskera, debido a la nueva programación 
promovida por el Gobierno Vasco (El euskera parece se dejó 
de hablar aquí en el siglo XVI, XVIII). 
Algunos niños hablan con sus madres en euskera, por 
proceder éstas de pueblos de la Barranca Navarra (Urdiain). 
Siempre, por lo menos teóricamente, se ha predicado la 
"igualdad de oportunidades"; a pesar de las diferencias 
económicas, las "clases particulares", o la picaresca que 
giraba en torno a la concesión de becas promovidas por 
el P.I.O. (Patronato de Igualdad de Oportunidades). 
Viendo la documentación municipal (Ver apéndice n° 4, 
n° 8) se ve la existencia de exámenes, premios, etc... con 
gran rigor en algunas épocas y el interés por las clases noc-
turnas para adultos en invierno; éstas las tenemos docu-
mentadas en el Archivo Municipal desde 1907 como algo 
habitual. (Caja 165, n° 17). La Inspección anual solía ser 
algo rutinario, en la mayoría de los casos. 
Todavía hacia 1964, casi todos los adultos del pueblo, 
prepararon y obtuvieron en clases nocturnas el Certifica-
do de Estudios Primarios con la maestra Atilana Barrio. 
18.- ¿QUE ORIENTACIONES DE ORDEN RELIGIOSO 
Y MORAL SUGIEREN O PUEDEN SUGERIR AL 
NIÑO ENSEÑANZAS Y SU DOCTRINA? 
Los maestros, y más las maestras, solían ser buenos co-
laboradores en la formación catequística que impartían los 
sacerdotes, por otra parte la antigua legislación encargaba 
la supervisión de estas áreas a los párrocos en cada pue-
blo, que periódicamente enviaban informes al Obispado. 
Muchos de los "libros de lectura" en la escuela eran vi-
das ejemplares o historietas moralizantes. 
Según con que maestros/as, se rezaba al comenzar o al 
salir de clase, el "ángelus" al mediodía, y se hacía la "Vi-
sita al Santísimo" a la salida de la escuela. 
Los sábados se rezaba el Rosario y se explicaba el Evan-
gelio del día siguiente. En Mayo se hacía "el ejercicio de 
las flores" en honor a la Virgen, y en las fiestas de ciertos 
santos se explicaba su vida y milagros. 
Los temas sexuales solían ser "tabú", y cualquier chis-
te, comentario, o juego de este tipo castigado muy seve-
ramente. 
En la actualidad (1986) ya no se da la catequesis ni la 
enseñanza religiosa en la escuela, sino en la catequesis pa-
rroquial de Araya, en horas extraordinarias, por catequis-
tas voluntarios. 
En un "informe" del Arciprestazgo de 1979 se analiza-
ba así la situación; descrita por los sacerdotes de aquel mo-
mento; lo copiamos en su literalidad: 
"Revisión y planificación 
Mundo infantil. La religión en la escuela. 
a) Revisión. 
Araya: Objetivo: Conocimiento del fenómeno religio-
so, lo más amplio y profundo posible, 
para que puedan optar libremente (Pe-
dagogía Liberadora). 
Desarrollo: De la la etapa, hasta 5 ° EGB, se en-
cargan los maestros. 
No se ha logrado trabajar en común 
sacerdotes y maestros. Parece que tie-
nen miedo a una religión crítica. 
De la 2° etapa 6°, 7° y 8° de EGB se 
encargan los curas y el programa es el 
siguiente: 
6° deEGB - H ° deJesús. 
7° de EGB - H° de Israel y de la 
Iglesia. 
8° de EGB - Los hombres buscan 
a Dios (Ed. Bruño) 
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Se ha optado por esta línea porque no se quiere usar 
de la escuela como plataforma para la catequesis. La 
escuela pensamos, no se presta para una labor cate-
quética. 
b) Acción 
Para el curso 79-80 se continuará con el mismo plan de 
el curso pasado..." 
19.- ¿COMO SANCIONAN EL COMPORTAMIENTO 
DE LOS NIÑOS? 
A los niños desaplicados, antes (hace 40-40 años), se les 
ponía a veces unas orejas de cartón imitando los apéndi-
ces auditivos de un burro. 
A los que hablaban, se entretenían o despistaban a los 
otros compañeros, se les solía colocar mirando a la pared. 
También a veces se les colocaba de rodillas, en ocasio-
nes con los brazos en cruz, a veces con libros en los brazos. 
Los castigos físicos solían consistir en algún cachete o 
tortazo, o algún vergazo con la regla en las palmas de las 
manos o en las puntas de los dedos. Se recuerda a deter-
minados maestros o maestras, que destacaron por su du-
reza y acaso crueldad en algunos casos; hoy los castigos 
físicos no existen. 
Por faltas de aplicación a veces se mandaba copiar una 
lección o determinado número de páginas; también a ve-
ces sin recreo, quedándose un rato a la salida de clase a 
la tarde o incluso dejándole en la escuela el tiempo de co-
mer al mediodía. 
Muchas veces era peor el castigo que se recibía en casa 
al saber los padres que había sido castigado en la Escuela. 
VOCABULARIO DE SAN ROMAN DE SAN MILLAN 
Canton: en el juego de bolo de uno de ellos, el principal y situado al co-
mienzo junto a la "loma". 
Carraca: en el juego de bolos, nombre de uno de éstos, el situado en el 
extremo izquierdo. 
También recibe este nombre un instrumento musical popular que 
se usa en Semana Santa en sustitución de las campanas y que consta 
de una rueda dentada que gira sobre el mango y una lengueta. Ver 
figura n° 
Corral de prendar: corral comunal donde se tenían detenidos los gana-
dos denunciados en tanto no se pagaba el importe de ésta, o lo 
tomado en prenda. En San Román estaba en la trasera de la casa 
del maestro y del pastor. 
Coscoles: mazurcas desgranadas de maíz.  
Cucurros: nombre que reciben ciertas escrecencias o agallas de los robles 
de forma esférica, formados como nido por algún insecto y que 
se usaban en el juego como canas. 
Chalos: nombre que se usa en ciertos juegos infantiles para denominar 
a las palmadas. 
Chorro: nombre que se da en ciertos juegos infantiles al dedo pulgar. 
Guarda: nombre del bolo que se coloca en el extremo derecho del juego 
de bolos de la Llanada. 
Herran: popularmente "rein", terreno anexo a la casa de labranza que 
es "pro indiviso" de la misma junto con la era de trillar. 
Jugarse las cabras: en cualquier juego de envite o de apuesta se dice así 
a la última apuesta, la más fuerte o la de desempate. 
Kalejira: palabra euskérica que indica la romería que recorre un camino. 
Loma: en el juego de bolos, el tablón o senda de arcilla, que recorre la bola. 
Matraca: instrumento musical que consta de una tabla y uno o varios 
mazos de madera que la golpean, se usa en Semana Santa; Vid 
figura n° 8,3. 
Medio: en el juego de bolos, el bolo que está situado entre el cantón y 
el guarda. 
Morro: nombre con el que se designa en un juego infantil el dedo índice 
de la mano. 
"Nuevas(a)": en el juego de pelota nombre que designa a la prorroga 
que se concierta algunas veces en un empate. 
Pagarla: en los juegos infantiles se dice que "tiene que pagarla" por el 
que tiene que comenzar el juego buscando a los demás. 
Parte: en el juego del "primi", el que tiene una partida a su favor. 
Picia: falta injustificada a clase. 
Pico: Nombre con el que se designa en algún juego infantil el dedo cora-
zón; también se dice así la punta de la lengua. 
Pique: en el juego de bolos, lugar donde se tira la bola para que comien-
ce a rodar por la loma. 
Presente: obsequio que se hace a alguien con productos caseros de la ma-
tanza casera del cerdo. 
"Primis(a)": juego de pelota donde se va eliminando a los que fallan, 
estos pueden reincorporarse si alcanzan la pelota. 
Puche: en el juego del "primi" lugar donde los eliminados junto al fron-
tis tratan de alcanzar la pelota. 
Que: nombre que en algún juego infantil recibe el dedo meñique. 
Ración: obsequio que se hace a los familiares con algunas viandas de la 
matanza. 
Regidor: primera autoridad local en los concejos. 
Rein: herran. 
Resto: en el juego de pelota el que la devuelve hacia el frontis tras el saque. 
Roñoso: el que es poco generoso. 
Saque: en el juego de pelota, lugar, tiempo y persona que comienza el 
juego. 
Suerte fogueral: lote de árboles o leña del monte común que por sorteo 
se adjudica a cada vecino anualmente para su consumo. 
Tallo: nombre que recibe en ciertos juegos infantiles el dedo corazón. 
Tosón: nucleo de goma o intestino seco, macizo y de forma esférica que 
está en su interior y le da su viveza. 
Vereda(a): trabajo efectuado para el pueblo de forma comunal. 
